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Feria 
del Libro 
Con motivo de la Feria del 
Libro que comenzará el próxi-
mo día 29 en Zaragoza, publi-
camos seis páginas especiales 
en las que se analiza el pano-
rama editorial de nuestra re-
gión, los problemas del libro y 
los libreros, y los best-sellers 
del año. 




( E n c o n t r a p o r t a d a ) 
General Motors 
C r e c e l a o p o s i c i ó n 
Para finales de 1981, la General Motors quiere tener en la calle los primeros coches fabricados en Figueruelas. Pero antes 
tendrá que superar algunos problemas. Por ejemplo, las numerosas alegaciones que se están presentando al Plan de Actua-
ción Urbanística, redactado por el INUR, que sólo se ocupa de abastecimientos, infraestructura y accesos al polígono En-
tremos, olvidando a los pueblos que lo rodean. Alternativas Radicales para la Ribera del Ebro (ARRE) organizó el pasa-
do sábado un extenso debate en Zaragoza, tras del cual numerosos grupos y fuerzas sociales van a sumarse a quienes 
cuestionan duramente la instalación en Aragón de la multinacional yanqui. 
(Amplia información en páginas 6 y 7) 
A las órdenes del miedo 
Cuando lo normal entre los ciudadanos de un país es el uso 
de la razón individual y colectiva, aparece como campo de jue-
go de todos los conflictos algo tan viejo como la política. Pero 
si en un país los individuos y los grupos renuncian o no saben 
hacer uso de la razón, lo que acaba campando a sus anchas es 
el miedo. Y cuando hay miedo, el que gana al final es el más 
fuerte. Hoy, en este país aprendiz de político, el miedo le sigue 
royendo el alma a la mayoría de los ciudadanos porque durante 
demasiado tiempo la única razón fue la fuerza, una fuerza om-
nipresente que hizo crecer a millones de españoles bajo el signo 
de la voz baja, la radio clandestina y el odio a las ideas, a su 
expresión libre, a la política. 
En estos días nos han vuelto a convocar a la ceremonia del 
miedo. Por un lado grupos ultrarradicales como ETA (militar) 
que han calculado al milímetro los efectos de sus frías acciones 
armadas en un país histerizado por la impotencia política. Las 
mentes de quienes han decidido disparar en la Concha de San 
Sebastián contra un gobernador militar que ofrecía un increíble 
blanco de impunidad y contra los dos jefes militares en Bilbao 
saben perfectamente que la respuesta masiva en Euskadi y en 
todo el Estado no va a ser otra que el miedo. Y saben también 
que en tan medroso clima se crecerán quienes sigan pensando 
que su profesión es el valor y no la defensa de la voluntad de 
los ciudadanos libremente expresada. ETA(m) trata ahora de 
impedir por las armas que en Euskadi haya política, porque no 
le conviene. 
Ante los cadáveres de estos militares asesinados, millones 
de españoles han sido víctimas de un movimiento reflejo perfec-
tamente ensayado durante décadas: en lugar de mirar hacia 
quienes podrían y deberían contrarrestar la ofensiva con medi-
das políticas capaces de involucrar a la mayoría, millones de 
españoles miran nerviosamente de reojo a los cuarteles y leen 
con lupa las palabras de uno y otro general, tratan de saber 
quiénes son las ratas de alcantarilla, auscultan el suelo por si 
se oyen ya pisadas de caballos. Y se quedan en casa, renuncian 
a pensar. 
Los que estos días han sentido la tentación de esgrimir las 
palabras como amenazas están haciéndoles el juego a los que 
mataron al gobernador militar de Guipúzcoa: los comandos ar-
mados de ETA tratan de demostrar a sus simpatizantes que el 
poder en última instancia —y no tan última— sólo reside en la 
fuerza. Pero algo ha cambiado en este país por la fuerza de la 
historia y aquí hay un pueblo que un poco a regañadientes y 
con miedo ha empezado a querer jugar. Aunque demasiado a 
menudo se le olvide. 
Conviene que nos vayamos quitando el miedo de encima, 
porque los cataclismos políticos no suelen ocurrir por puro 
azar. Es cierto que lo que está ocurriendo en Euskadi podría 
ser la excusa perfecta, la coartada exacta para quienes quieren 
volver a un cercano pasado de terror institucionalizado, de te-
rror desde el poder. Pero para su desgracia, las excusas y las 
coartadas sólo sirven para esconder causas más profundas que 
en este momento no existen. Mientras los centros nacionales 
del poder económico y social, mientras nuestros gendarmes tra-
satlánticos y europeos no vean amenazado el cogollo de sus in-
tereses, las coartadas seguirán eí aerando el día propicio. Hoy 
no es ese día, pero será bueno saberlo. 
Quienes hoy confunden las causas con las apariencias vocean 
desde sus tribunas, bien arropados por acólitos del catastrofis-
mo que en nuestra región tocan ridiculamente a rebato desde 
las columnas de cierta prensa. Triste papel el de los voceros 
inoportunos, tan tontos. 
Carta abierta a 
J. A . Lacambra 
No llego a comprender muy 
bien cuáles pueden ser las ra-
zones de algunos aragoneses 
emigrados para que insulten a 
los paisanos que se quedaron 
en su tierra, con la esperanza 
de que su esfuerzo ayude al re-
surgir de Aragón, cada vez 
más penoso y difícil como con-
secuencia de los fraudes que 
ha sufrido en favor de otras re-
giones. 
No me importan las razones 
que tenga para no renovar su 
inscripción a A N D A L A N ; to-
dos somos libres para leer lo 
que nos apetezca. Pero me im-
porta mucho que sepa que vive 
en una región donde el «papa-
natismo ingenuo» está refren-
dado por una soberbia que oca-
siona a sus gentes un total des-
conocimiento de su propia his-
toria. Los catalanes estudiosos, 
cultos e imparciales se quedan 
perplejos y se sienten avergon-
zados cuando descubren que 
les hicieron creer en una ine-
xistente Cataluña como nación 
independiente, cuando esta re-
gión era parte integrante del 
reino de Aragón. Cuando des-
cubren que Barcelona se rindió 
al rey de Aragón Juan II (oc-
tubre de 1474) después de sos-
tener una guerra civil en la 
que los catalanes de la «gene-
ral» arriaron la bandera barra-
da de Aragón (que tanto quie-
ren hacer suya) izando la de S. 
Jorge, como señal de separarse 
de la corona aragonesa. Los 
aragoneses no hacemos recla-
mación de nuestra propia na-
cionalidad porque somos parte 
integrante de una nación cuyo 
nombre es España. Los arago-
neses creemos en la plena au-
tonomía por considerar que es 
el único medio de poder resur-
gir Aragón y evitar fraudes y 
sustracciones en favor de otras 
regiones. 
La historia es irreversible y 
el intento de realizar un cambio 
en la misma sólo induce a pen-
sar que los pueblos que aspiran 
a tal «camelo» no son posee-
dores de esa clara cultura que 
quieren demostrar a los demás. 
Cosme Gastón Marco 
(Zaragoza) 
Pedir cuentas a 
Zalba 
Hay una institución deporti-
va que representa mucho para 
mí, y más desde que estoy au-
sente de Zaragoza: el Real Za-
ragoza. No hé sido socio nun-
ca, pues durante mi estancia 
en mi ciudad natal estaba en 
edad de practicar el fútbol, y 
así lo hice. Ya por entonces el 
Real Zaragoza de Faustino Fe-
rrer, de Waldo Marco, etc., 
practicaba gestiones de despa-
cho que llamarlas nefastas se-
ría poco. 
Como colofón de toda esta 
serie de ineptos directivos, 
aparece años atrás el Sr. Zal-
ba, a quien nadie conocía, y es 
nombrado presidente. Y para 
mayor colmo se le nombra, a 
dedo claro, presidente de la 
comisión para el Mundial 82. 
Luego lo cesaron los mismos 
que lo habían nombrado; cómo 
sería su gestión. Y ahora viene 
a defenderse, pobrecito. Parece 
un artista, fue la frase pronun-
ciada, pero habría que especifi-
car de qué arte, pues existen 
bufonadas que no tienen gra-
cia. 
No sé si ju r íd icamente se 
puede aceptar lo aprobado por 
la asamblea, pero no es de 
sentido común expulsar a 9.000 
socios que no quieren o no 
pueden adelantar el dinero, 
cuando la mala gestión no es 
culpa de ellos. A mí, A N D A -
L A N me obliga a pagar la cuo-
ta de inscripción, pero no a 
que encima tenga que hacerles 
obsequios a sus miembros, por 
ejemplo. El sentido común di-
ce que hay que pedir explica-
ciones al causante del desma-
dre económico: esa Ciudad 
Deportiva y la revalorización 
de ios terrenos colindantes, la 
mala gestión de la ampliación 
de La Romareda, etc., etc. 
El Rolde 
Por lo menos el actual presi-
dente, al que no conozco, o es 
sincero o peca de ingenuo al 
confesar que presta dinero al 
Real Zaragoza, pero con usura. 




Día a día los trabajadores 
del sector de comercio se pre-
guntan cuándo cerraremos los 
sábados por la tarde. Este será 
uno de los puntos fuertes en 
la próxima negociación co-
lectiva. La patronal, dura en 
todo lo que negocia, lo es aún 
más en este tema. Los empre-
sarios alegan que hasta que los 
grandes almacenes no cierren, 
ellos tampoco lo harán. Pero 
olvidando que en grandes al-
macenes tienen, además del 
domingo, un día de fiesta a la 
semana en sistema rotatorio, 
por lo que cada cinco semanas 
guardan sábado, domingo y lu-
nes; ¿por qué no ofrece la pa-
tronal este sistema de fiesta? Y 
como lo que alegan ya no les 
sirve de tapadera, nos dicen 
que ¿cuándo comprarán las y 
los ciudadanos al disponer sólo 
de la tarde del sábado libre?, 
intentando de esta manera que 
la opinión pública no nos 
apoye en nuestra reivindica-
ción. 
Pensamos, y estamos en lo 
cierto, que una gran parte de 
las y los trabajadores pueden 
hacer sus compras en otro día 
que no sea el sábado por la 
tarde. Los sectores de cons-
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La Unión Sindical Obrera (U.S.O.), pone una vez más al servicio, no sola-
mente de sus afiliados sino de todos los trabajadores, una importante publi-
cación, editada derttro de la Colección «Estudios Sindicales de U.S.O.», se 
trata de GUIA SINDICAL 79, cuyo 'Objetivo es clarificar el panorama legislativo, 
tratando de ponerlo al alcance de todo trabajador, de tal forma que podamos 
cada uno comprender la estructura jurídica, y así intentar modificarla. 
Otro de ios objetivos de esta GUIA SINDICAL 79 es el convertirse en uno 
de los instrumentos que ayuden a una acción sindical reivindicativa y realmente 
transformadora. 
La falta de conocimientos y de medios, que una sociedad clasista impone, 
aumenta las necesidades dfe contar con unas herramientas que nos permitan 
afrontar mejor nuestra actividad sindical. La GUIA SINDICAL 79 es, sin duda, 
uno de ellos y es por esto, compañeros, por lo que te ofrecemos este valioso 
material que, de interesarte, puedes adquirirlo en: 
— Cantin y Gamboa, 3, 1 .DB 
— Sanclemente, 4, 4.° 
— General Franco, 17 
y en las librerías: 
IBI. Zurita, 8 
GENERAL. Paseo Independencia, 22 
PORTICO. Plaza San Francisco, 17 
2 A N D A L A N 
trucción, piel, químicas, ense-
ñanza, metal, entre otros, no 
trabajan los sábados en todo el 
día, salvo excepciones que ha-
cen jornada intensiva. El resto 
de los sectores salen mucho 
antes de la hora de cierre del 
comercio. El comercio del 
mueble, ópticas, alimentación y 
metal, excepto electrodomésti-
cos, guardan fiesta esa tarde y 
no hay ningún tipo de proble-
mas. Se puede ver, por otra 
parte, en los sectores que no 
cierran el sábado, que esta tar-
de ha dejado de ser el día de 
más venta. Pero mientras no 
les obliguen a cerrar, la patro-
nal seguirá negándose a ceder 
en lo que representa la gran 
batalla entre empresarios y tra-
bajadores. 
Nosotros estamos convenci-
dos de que los ciudadanos 
comprenden nuestra petición y 
sabrán apoyarnos. Estamos 
convencidos de que todo el 
mundo sabrá y podrá comprar 
en otro momento que no sea 
el sábado por la tarde. Está 
claro que la intención de la 
patronal es de enfrentarnos 
con los trabajadores del resto 
de los sectores. Pero nosotros 
creemos que sólo una coopera-
ción entre todos por las reivin-
dicaciones de cada uno de los 
sectores, favorecerá la defensa 
de nuestros intereses. 
Tenemos razones para pedir-
lo y razones para conseguirlo. 
Pero con el cierre del sábado 
por la tarde no se solucionan 
todos nuestros problemas, de-
bemos seguir batallando. 
Carlos Puente 
(Secretario de relaciones 
sindicales de Comercio de 
CC.OO. - Zaragoza) 
Impuestos a los 
jubilados 
En la ofensiva del Gobierno 
y la patronal contra la clase 
obrera no hemos quedado al 
margen los pensionistas. El im-
puesto sobre las pensiones su-
periores a 300.000 ptas. anuales 
(21.500 mensuales) y querer 
hacernos pagar las medicinas es 
demasiado. Tienen que contri-
buir los que tienen grandes in-
gresos, no los que tenemos 
pensiones que están muy por 
debajo del coste de la vida, 
que desde enero ha subido un 
25% mientras las pensiones si-
guen igual. Estamos dispuestos 
a participar en los gastos del 
Estado, pero cuando tengamos 
las pensiones adecuadas. ¿Por 
qué unos privilegiados cobran 
pensiones de cincuenta o se-
senta mil pesetas mensuales, 
mientras la mayoría cobramos 
entre cuatro y catorce mil? La 
cesta de la compra es igual pa-
ra todos. 
¿Dónde están las promesas 
electoralistas de UCD? Cuando 
hay elecciones hace un simbó-
lico aumento de pensiones, pa-
ra ganar votos entre los cuatro 
millones de jubilados, pero 
ahora no solamente no las au-
menta para adecuarlas al alza 
continua del coste de vida, si-
no que nos las rebaja, y nos 
quiere hacer pagar las medici-
nas que hasta ahora teníamos 
gratis. 
¡Pensionistas, jubilados y mi-
nusválidos del trabajo! Hay 
que salir al paso de tanta injus-
ticia. La crisis no la tenemos 
que pagar los que cobramos 
menos del mínimo interprofe-
sional. 
J. F. Claramunt 
(Zaragoza) 
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A mediados de agosto, la prensa de Madrid recogía el contenido 
de unos informes de los servicios de información militar sobre una 
próxima escalada del terrorismo ETA, de cara a la celebración del 
referéndum sobre el Estatuto de Euskadi. Según estos informes, es-
taban previstos ataques a las Fuerzas Armadas, a sus cuarteles y a 
sus miembros, todo ello en el marco de lo que se denominaba 
«Operación Septiembre». 
Declaraciones para reflexionar 
A un mes vista de la celebración del referéndum vasco, que 
tendrá lugar el 25 de octubre, ETA ha cobrado sus primeras vícti-
mas en las personas de un coronel y un comandante del Ejército 
destinados a Bilbao. Las declaraciones de las altas jerarquías mili-
tares que este atentado ha suscitado, revisten ciertas características 
que invitan a la reflexión. 
En Tenerife, el jefe del Estado Mayor del Ejército, general Ga-
beiras Montero, afirmaba que «España está enferma y sometida a 
unos tratamientos que no dan el resultado todo lo satisfactorio que 
quisiéramos». El capitán general de Canarias señalaba, por su par-
te, que «no se ven acciones eficaces de autoridad que inviertan de 
modo total el curso de los acontecimientos». En Ceuta, el capitán 
general de Sevilla se refería a los asesinos como «una serie de ena-
nos, asesinos, ratas de alcantarilla que nos atacan por la espalda 
para hacernos perder los nervios. Pero no los perderemos; los per-
derán ellos». 
Críticas razonables 
Todas las declaraciones de la jerarquía militar vienen a denun-
ciar, más o menos explícitamente, la falta de eficacia de la actua-
ción gubernamental y sería estar ciego no encontrar en ellas una 
dura crítica a la labor del Gobierno en el tema terrorista en el País 
Vasco. En este aspecto hay indicios suficientes para estar de acuer-
do con la crítica de los militares, aunque las posibles soluciones en 
las que personalmente puedan pensar algunos de ellos no sean 
compartidas por el autor de estas líneas. Pero no se trata de pre-
juzgar ahora, sino de señalar que, efectivamente, el Gobierno, tras 
la culminación de medidas políticas - a las que se ha llegado tarde 
y con cicatería-, no ha aportado medidas de otra índole eficaces 
para combatir a ETA. Es más, una cierta ventaja conseguida con 
labor de meses, se pierde por una actuación desafortunada de las 
fuerzas de orden público, en cuyo seno -aunque cada vez menos, 
es cierto- todavía tienen cabida individuos no aptos para ejercer 
su función en determinadas circunstancias^. 
Todo ello lleva consigo una pérdida de iniciativa por patte del 
Gobierno en favor de ETA y una confusión dentro de los miem-
bros de las Fuerzas Armadas, que no comprenden cómo todo un 
Gobierno, con el apoyo de la oposición parlamentaria, es incapaz 
de abrir un camino hacia soluciones concretas. Y a todo esto se 
debe añadir el que son precisamente ahora los militares el objetivo 
principal del terrorismo etarra, que busca a la desesperada una de-
sestabilización que dé contenido a su filosofía de la violencia, cada 
vez más hueca y con riesgo de quedar aislada del contexto del 
pueblo vasco. 
Un riesgo y un reto 
No puede tampoco olvidarse la insignificancia de las transfor-
maciones que han sufrido las Fuerzas Armadas desde que comenzó 
la transición democrática española. Este hecho conduce a dos ase-
veraciones que pueden parecer contradictorias y que realmente no 
lo son. Por un lado está el riesgo que supone el que un Ejército 
procedente de una dictadura no haya sido transformado mínima-
mente, y se le haga depositario de una misión trascendental como 
es la defensa de un sistema democrático, que ha aceptado, pero no 
ha podido en absoluto asumir por ser el mismo Ejército.que defen-
dió un régimen de signo totalmente contrario durante cuarenta 
años. 
Es de justicia, sin embargo, el elogio —y es ésta la segunda 
cuestión- para una institución que sin haber tenido esa reforma 
necesaria, ha adoptado una postura de neutralidad y silencio que 
na hecho posible el camino andado hasta ahora. Es por esta razón 
por la que, a nivel institucional, no debe regatearse a las Fuerzas 
Armadas el reconocimiento de su servicio a la transición pacífica, 
aunque han sido usadas demasiadas veces como coartada del poder 
político, para no llevar la democratización del país más allá de lo 
que a este poder le interese. 
Las declaraciones de la jerarquía militar revisten en esta oca-
sión una importancia enorme, que no puede dejar de ser tenida en 
cuenta por quienes dirigen los destinos de España. Prestar oído y 
'en atento al fenómeno, para encontrar las soluciones adecuadas, 
j10 significa someterse a presiones, sino buscar los medios - y aquí 
a lalta de imaginación puede gastar pesadas bromas— para que el 
gobierno recupere autoridad y credibilidad. No se debe olvidar. 
Por ultimo, que es más coherente que sean los demócratas los que 
etiendan la democracia, y dentro de las Fuerzas Armadas, los de-
mócratas aún lo siguen pasando mal. 
Justino Calzada 
A 0 ^ - - Cuando ya estaba escrito este articulo se produjo el asesinato del 
S oernador militar de Guipúzcoa, hecho que no altera el valor del análisis de 
""estro colaborador J. Calzada. 
Los regadíos de Bolea 
Aunque leerse los diarios de 
sesiones del Parlamento no es-
té al alcance de la mayor parte 
de los mortales, resulta al me-
nos interesante echarles una 
ojeada de vez en cuando para 
enterarse de qué dicen los pa-
dres de la patria —cuando di-
cen algo— y sobre todo para 
comprobar cómo hay legislatu-
ras enteras en que muchos no 
dicen esta boca es mía. Pero 
también sirve para enterarse 
uno de lo poco que sirven al-
gunas de las resoluciones que 
se adoptan. Así, el 10 de no-
viembre del pasado año, los 184 
senadores presentes en la A l -
ta Cámara aprobaban por una-
nimidad una proposición no de 
ley del Grupo Socialista para 
acelerar la terminación de los 
regadíos de Aragón. Bueno, de 
algo sí que sirvió. Para que al 
no cumplirse el acuerdo ante-
rior, la propia U C D - a través 
de sus senadores aragoneses 
reforzados por un senador So-
riano que no se sabe muy bien 
qué vela le habían dado en es-
te entierro- presentara otra 
proposición sobre un tema tan 
desgastado como necesario a 
lo largo de más de 60 años de 
incumplimientos. Si la aproba-
ción de la proposición atiterior 
pasó casi desapercibida el pa-
sado año en la prensa diaria 
aragonesa, no ocurrió lo mis-
mo con la de este año. Titula-
res en portada y abundantes 
entrevistas, aseguraban que 
U C D tenía ya la solución a los 
problemas, y que con su pro-
verbial rigor en cumplir lo pro-
metido, esta vez sí que iría en 
serio. 
Así, se llegaba a la sesión 
plenària del 13 de septiembre 
en que la proposición iba a de-
batirse, y Bolea la defendió, a 
la vez que aprovechaba la oca-
sión para meterse con la térmi-
ca de Andorra, que ahora pa-
rece ser el objeto de las iras 
de U C D . Sin que nada se dije-
ra contra ella mientras se cons-
truía por su propio gobierno, 
ahora resulta que se cae en la 
cuenta de que con los 30.000 
millones que ha costado «se 
hubieran podido concluir las 
obras pendientes de los riegos 
aragoneses». ¿Y con los 20.000 
millones que se le va a entre-
gar a la General Motors?, aquí 
Bolea tuvo un lapsus y no se 
acordó de que aún se está a 
tiempo de dedicar estos recur-
sos a regadíos en Aragón, pero 
claro, no es costumbre de 
U C D oponerse a los intereses 
de las multinacionales. Parece 
mucho más fácil criticar a una 
empresa pública. Bolea, que 
CENTRO MEDICO 
PRE •PARTO 
(a los 6 meses) 
POST • PARTO 
(a los 40 días) 
Parque Roma, F-9 
Tel 34 79 21 • 4 a 8 tarde 
terminó su intervención recor-
dando que «las rogativas ad 
pretendam pluviam han caído 
en desuso», pedía su apoyo «a 
los representantes democráti-
cos de todos los pueblos de 
España». 
También a favor intervino el 
representante del PNV, el de 
socialistas de Cataluña y el 
portavoz del PSOE, que en es-
ta ocasión era también arago-
nés. José Antonio Biescas re-
cordaba que «en la introduc-
ción histórica que ha hecho el 
señor Bolea ha habido algunas 
omisiones acerca de los inten-
tos para lograr que se termina-
sen los regadíos» e insistía en 
la gran similitud entre esta 
proposición y la que se había 
presentado en la anterior legis-
latura defendida por Sáinz de 
Varanda, y apoyada por Loren-
zo Martín Retortillo y el seña-
dor oséense de U C D , Escribano. 
Sin entrar en la discusión de la 
paternidad de la proposición, 
ya que temas como el de «la 
autonomía o de los regadíos no 
deben ser una cuestión parti-
dista», el senador socialista po-
nía de manifiesto la ineficacia 
dé la Cámara si una y otra vez 
se aprueban proposiciones si-
milares que se incumplen. Tras 
referirse a que los regadíos de-
berían acompañarse de una re-
distribución efectiva de la pro-
piedad de la tierra, se quejaba 
de que la propuesta de crear 
una comisión entre el Gobier-
no y la D G A , «ni siquiera ha-
bía sido consultada a los con-
sejeros socialistas en esta enti-
dad», y aprovechaba para arre-
meter contra los peligros que 
tendría para España seguir las 
recomendaciones de organis-
mos como el Banco Mundial, 
que habían sido responsables 
de la paralización de los rega-
díos y del camino emprendido 
al integrarse en «la cadena im-
perialista, uno de cuyos eslabo-
nes irreversibles seria la entra-
da de España en la OTAN». 
Para dejar bien clara su postu-
ra de apoyo, terminaba dicien-
do que «espero que esta vez la 
proposición presentada por un 
grupo de parlamentarios del 
propio Partido del Gobierno 
tenga más éxito que cuando 
fue presentada desde la oposi-
ción. Si no es así, será justo 
exigir una vez más responsabi-
lidades a quienes defrauden 
nuevamente las esperanzas del 
pueblo aragonés». 
Bailarín Marcial, que termi-
nó el turno de intervenciones, 
fue mucho más hábil que Bo-
lea al reconocer «la aportación 
del Senador Sáinz de Varanda 
cuando en la anterior legislatu-
ra solicitó lo mismo» y siguió 
diciendo que «ningún grupo 
político, ningún Senador, se 
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puede arrogar algo tan sagrado 
y tan importante como és la 
paternidad de los regadíos ara-
goneses». 
Sin embargo, a su regreso a 
Zaragoza, Bolea sigue insistien-
do al que quiera oírle que su 
propuesta era diferente porque 
«aportaba soluciones concre-
tas» (el mismo día en que se 
aprobaba en el Senado, se au-
torizaban por el Gobierno nue-
vos regadíos en Extremadura y 
Andalucía). Aunque es muy 
dudoso que sirva de algo esta 
proposición, al menos Bolea va 
a poder decir -parafraseando 
al Fraga de la calle es mía -
que los riegos son míos, la au-
tohomía es mía, el Canfranc es 
mío..., y así hasta el infinito. 
Esperemos que una vez que se 
aprueben los Estatutos de Au-
tonomía, salvadores de la talla 
de Bolea y Tarradellas desapa-
rezcan de la escena política. 
En los próximos días tendrán 
ocasión de comentarlo juntos. 
Archivero 
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La Parapsicología, antes Metap-
síquica, es una aproximación se-
ria y científica al estudio de 
aquellos fenómenos que califi-
cados de parahormales, no en 
cajan nunca dentro de los estre-
chos límites de las otras ramas 
de la ciencia oficial. 
Las percepciones extrasensoria-
les: Hipnosis, Telepatía, Clarivi-
dencia, Precognición, los fenó-
menos Mediúmnicos y otras 
muchas experiencias-, son el ob-
jeto de las correspondientes dis 
ciplinas de esta ciencia. 
Nuevas luces acerca de los fe-
nómenos Ectoplasmaticas o las 
Curaciones Espirituales entre otros, 
lo colocarán en disposición de 
ejercer un dominio efectivo y 
superior sobre todos estos co-
nocimientos. 
La sugestividad de estos estu-
dios es innegable, el grueso de 
la humanidad tras largos siglos 
de repulsa y desconocimiento 
voluntario, vuelve sus ojos hacia 
todos estos fenómenos intentando 
encontrar en sus causas, las 
respuestas a las eternas inte-
rrogantes que tiene planteadas. 
El pasado de esta ciencia es re-
velador; el presente: sugestivo; 
el futuro: apasionante, a fuerza 
de depararnos nuevas sorpresas 
y descubrimientos. 
SOLICITE INFORMACION 
CYBERGENIC FOUNDATION, S. A 
Alicante, 23 • 4.° Izda. 




COOPERATIVA DE VIVIENDAS 
« » HA SIDO T ÜN EXITO 
Porque sin casi haber informado al pueblo zaragozano de su existencia, ya la integran 500 asociados. 
Porque de estos 500 trabajadores (500 familias), 464 ya tienen asegurada una Vivienda digna; 400 en 
Puente de Santiago y 64 en Castillo Palomar. 
Porque conseguir una Vivienda digna a precio da costo de verdad, sin entrada y con módicas mensuali-
dades es un éxito para cualquiera y ese es precisamente el fin de nuestra Cooperativa de Viviendas. 
QUE LO QUE HAN CONSEGUIDO 464 FAMILIAS LO DESEAMOS 
PARA TODOS LOS TRABAJADORES DE ZARAGOZA 






AVENIDA LA JOTA 
QUIMICA 
BARRIO OLIVER 
PUENTE DE SANTIAGO 
SANTA ISABEL 
UTEBO - CASETAS 
CARTUJA 
Por eso os esperamos en la 0/ CADIZ, n.0 8, 8.°, de 4,80 a 8,80 horas, para ampliaros toda esta 
información y si lo necesitáis incluiros entre nuestros asociados. 
«R» 
POR UNA VIVIENDA DIGNA, ASOCIATE 
A NUESTRA COOPERATIVA 
4 A N D A L A N 
Aragón 
Aragoneses al Congreso del PSOE 
Ganaron los críticos 
Seis «críticos» y tres «moderados» representarán a los so-
cialistas aragoneses en el Congreso Extraordinario que cele-
brará este fin de semana, en Madrid, el Partido Socialista 
Obrero Español (PSOE). Poco es lo que van a poder decidir 
estos nueve votos, frente a los 103 de la Federación Socialista 
Andaluza, por ejemplo, pero el proceso seguido para su elec-
ción ha vuelto a poner de manifiesto la división del partido en 
dos bloques que, al menos en Zaragoza, parecen todavía muy 
alejados entre sí. 
Los cinco delegados por Za-
ragoza -Antonio Carasol, A l -
berto Iranzo, Luis Palacios, 
Ramón Tejedor y Rafael Zo-
rraquino, secretario regional— 
pertenecen a la tendencia «crí-
tica», aunque puede afirmarse 
que los miembros zaragozanos 
del PSOE se dividen a partes 
iguales entre esta tendencia y 
la «moderada» o felipista. De 
hecho, en la Asamblea local a 
la que asistieron unos 240 mili-
tantes, 125 votaron por la línea 
«critica» y 115 por la «mode-
rada». Visto este resultado, 
Manuel Ventura, miembro del 
segundo grupo, propuso que de 
los 30 representantes de la ciu-
dad en la Asamblea provincial, 
veinte fueran para los «críti-
cos» y diez para los «modera-
dos». Su propuesta no prospe-
ró y los treinta votos «críticos» 
volcaron a favor de esta ten-
dencia el resultado de la 
Asamblea Provincial, ya que 
de los otros 28 representantes 
del resto de la provincia, 22 
habían prometido su voto a los 
«moderados». 
«Pienso que no es totalmen-
te justo que por sólo 15 votos 
de diferencia triunfe una línea 
tan claramente como lo ha he-
cho la radical —señaló a A N D A -
L A N José Félix Sáenz, diputa-
do del PSOE al que habría que 
situar entre los «moderados»—. 
Además, creo que el resultado 
no refleja lo que piensan los so-
cialistas zaragozanos». Rafael 
Zorraquino, por su parte, indi-
có que «Zaragoza va a lle-
var a este Congreso una postu-
ra de total repulsa a la social-
democracia y de defensa a ul-
tranza de los principios básicos 
del Partido, que declaran al 
PSOE como un partido obrero 
y revolucionario». Los delega-
dos zaragozanos, no obstante. 
AUXILIAR DE CLINICA 
Técnico Auxiliar Sanitario 
curso de formación profesional 
( F P - 1 S A N I T A R I O ) 
ABIERTA INSCRIPCION 
- Ouno preparatorio para personas de ambos sexos 
que deseen trabajar en centros sanitarios, guar-
derías, residencias, etcétera. 
- Título oficial que concede el MJS.GL superando las 
pruebas de madurez finales que convoca dos veces 
al año. 
- Puntuación otorgada por la 8.8. (B.OJE. 1-4-77). 
- Plazas M«iffcaiiftM 
- Nos cuidamos de presentar a nuestros alumnos al 
examen oficial. 
Para Información s inscripción presentarse en: 
C O L E G I O C A L A S A N C I O 
(PADRES ESCOLAPIOS) 
C/. SEVILIA 19. - ZARAGOZA 
de 4 a 9 
CURSO IMPARTIDO POR STUDIOS VIP. DE BARCELONA 
Hasta los delegados «críticos» 
votarán a Felipe 
votarán a Felipe González co-
mo secretario general. 
Se da la paradoja de que los 
delegados elegidos el pasado 
fin de semana deberán defen-
der en Madrid una ponencia 
que había sido elaborada por 
Luis Fernández, Manuel Ramí-
rez, Carlos Pérez y Manuel 
Ventura, destacados miembros 
de la corriente «moderada», en 
colaborac ión con antiguos 
miembros del PSA (José Bada, 
Luis Marquina, Andrés Cuarte-
ro, etc.). 
En Huesca fueron elegidos 
como delegados José Manuel 
Porquet y Santiago Marracó, 
quien indicó a este semanario 
que las tendencias habían aflo-
rado también en la capital al-
toaragonesa, «si bien, mucho 
menos que en Zaragoza». De 
algún modo la delegación de 
Huesca puede considerarse co-
mo de síntesis de ambas co-
rrientes, según la misma fuen-
te, y lleva a Madrid «un man-
dato flexible, partidario de una 
ejecutiva federal en la que es-
tén representadas todas las ten-
dencias existentes en el Par-
tido». 
Rafael Lasmarías y Francis-
co Rodríguez ostentarán la re-
presentación de los socialistas 
turolenses, en cuya Asamblea 
no afloraron con tanta fuerza 
como en Huesca o Zaragoza 
las diversas corrientes del 
PSOE. «Se buscaron dos hom-
bres de cierta importancia den-
tro del contexto, pero no se 
cuestionó ninguna de las ten-
dencias existentes», manifesta-





Uno pensaba que estas cosas sólo ocurrían en pueblos y pequeñas 
ciudades, donde las fiestas anuales son, casi, la única alteración al 
monótono transcurrir de los días. Pero no. También en Zaragoza un 
patinazo municipal en los preparativos de las fiestas del Pilar ha dado 
pie para que diarios y emisoras dediquen sus mejores páginas y sus 
minutos más oídos a poner a parir al Ayuntamiento. No está mal que 
nuestros modosos colegas empiecen a criticar algo —aunque esta vez, 
creemos, se han pasado-, pero deberían cuidar un poco más sus argu-
mentos. Veamos: 
Ocurre que, desde hace bastantes años, el Ayuntamiento encargaba 
a un medio informativo local la redacción del pregón de las fiestas de 
octubre, por riguroso turno, de! que, por cierto, siempre se excluyó a 
ANDALAN. Este año le tocó a Radio Juventud, que encargó el tra-
bajo a su colaborador Luis García Camañes, que también trabaja en 
Radio Nacional. El pregón, redactado de la forma más tradicional, no 
gustó a los concejales encargados de preparar las primeras fiestas de 
este primer Ayuntamiento democrático, quienes pensaron -y estaban 
en su derecho— que puestos a cambiar el programa de otros años, po-
dían empezar por cambiar el pregón. 
Sin avisar al autor del primer texto —primer error- encargaron a 
José Antonio Labordeta que redactara otro, pero sin advertirle de lo 
que había pasado previamente -segundo error-. Era lógico esperar 
que los periodistas, aunque sólo fuera porque el pregón desechado lo 
había escrito un compañero, hicieran preguntas en la rueda de prensa 
en qiíe se presentó el programa de este Pilar/79, pero las peregrinas 
explicaciones que dio la concejal delegada de festejos -tercer error— 
sólo sirvieron para dar más argumentos a un personal que hace tiempo 
«le tenía ganas» a este Ayuntamiento con mayoría de izquierdas. Pero 
aquí terminan los errores municipales y empiezan los despropósitos es-
critos o radiodifundidos. 
Esta última semana se han podido leer y oír más invectivas contra 
la Corporación zaragozana, que en cuarenta años de ayuntamientos 
franquistas tuvieron que aguantar sus azulados miembros. Pero lo más 
gordo es que la mayor parte de las críticas se hayan hecho en nombre 
de la libertad de expresión. El Ayuntamiento no ha atentado contra la 
libertad de expresión, simplemente ha buscado —de forma muy poco 
elegante, es cierto— un pregón que reflejara más exactamente el espí-
ritu de las nuevas fiestas que estaba obligado a organizar, pues quie-
k los partidos de izquierdas que hoy tienen la mayoría, lo 
i que algo cambiara; también las fiestas, 
olesto es tener que oír argumentos sin mucho sentido, re-
e que ahora hablen de libertad de expresión quienes calla-
>ma cuando de verdad se conculcaba este derecho, hace 
ños. Que insinúen que el Ayuntamiento compra la pluma 
i quienes han vendido la suya a varios postores a la vez y 
más descarada. Que presuman de autoridad moral quienes 
rayectoria profesional, cuando menos, zigzagueante. Y a 
fingidas plañideras habría que añadir quienes lloran la au-
a reina de las fiestas o critican la introducción de nuevos 
el programa festero, con el principal objetivo de echar 













crítica, ni hemos dividido el mundo en bue-
Pero cabrea tener que oír tanto despropor-
la izquierda municipal de quienes sólo tuvie-
a y aun para el simple fascismo. 
Equipo A N D A L A N 
JARDIN DE INFANCIA - GUARDERIA 
EL L E O N A L E G R E 
* personal cualificado 
* chalet, piscinap Jardín» terraza 
* transporte escolar, comidas 
* niños desde 40 días a S años 
La Paz, 25 Tf. 236070 Carret. de Madrid, 54 Dpdo. Tf.333376 
# Genuino Nicolás Nava-
les García, nuevo jefe supe-
rior de Policía de Zaragoza, 
ha sido acusado por Comi-
siones Obreras de Cataluña 
de torturar a detenidos políti-
cos cuando fue jefe de la 
Brigada Político-Social de 
Barcelona hace varios años. 
El informe de CC.OO. po-
dría haber influido para que 
Navales haya sido destinado 
a Zaragoza y no a la capital 
catalana. 
# El Cabildo zaragozano 
ha renunciado a que Dalí 
pinte una cúpula del Pilar y 
ha encargado bocetos a seis 
pintores aragoneses. De ha-
berse confirmado el encar-
go, Dalí hubiera cobrado 
cien millones de pesetas. 
• Los ambientes progre-
sistas de Huesca se conmo-
vieron al saber que el Ayun-
tamiento de Lanaja, con 
mayoría socialista, invitaba a 
un banquete al gobernador ci-
vil con motivo de las fiestas. 
Volvió la tranquilidad al 
comprobar que el «banque-
te» se limitaba a un caldere-
te, servido sobre pacas de pa-
ja, en un corral del pueblo. 
• Arsenio Perales, presi-
dente de la Hermandad de 
Alféreces Provisionales y, 
hasta hace poco, del Institu-
to Nacional de Previsión 
(cargo remunerado), excla-
mó: «yo no me siento junto 
a traidores», al observar 
que tenía a su lado al alcal-
de de Zaragoza, Sáinz de 
Varanda, en el funeral por 
el comandante Ezquerro, 
asesinado en Bilbao. 
# Los organizadores del 
acto de solidaridad con Chi-
le, celebrado hace ahora un 
año, en la plaza de toros de 
Zaragoza, deben todavía 
170.000 pesetas a la impren-
ta que les editó los carteles 
de propaganda. 
• En el contrato-progra-
ma presentado por Renfe al 
Gobierno se propone la 
supresión, en un plazo de 
cinco años, de todas las lí-
neas que sean deficitarias, a 
no ser que el Estado las 
subvencione expresamente. 
Entre estas líneas se en-
cuentran las de Ariza-Valla-
dolid, Caminreal-Calatayud-
Soria y la de Huesca-Can-
franc. 
A N D A L A N 5 
Vinieron del Bajo Aragón, de Cinco Villas, del Jalón bajo, de la 
Ribera... Alcaldes y pueblo. Y vinieron obreros de la Seat 
y trabajadores de empresas de Zaragoza en las que 
se trabaja en cadena. Y llegaron expertos en ordenación del 
territorio, en economía, en recursos. 
Y estudiantes y ecologistas y representantes de centrales 
sindicales, de partidos, de organizaciones ciudadanas. Y simples 
curiosos. E l carácter local, urgente y polémico del 
tema hizo que este V Debate A R R E (Alternativas Radicales para 
la Ribera del Ebro) estuviese más concurrido que otros. 
Debate ARRE sobre la General Motors 
No ponga un coche en su vida 
Faltaron diputados, senado-
res, representantes de los parti-
dos parlamentarios, de algunos 
sindicatos. Y , sobre todo, falta-
ron los hacedores de este en-
tuerto: los que han hecho los 
papeles para vender un trozo 
de A r a g ó n a los yanquis . 
Pero aun faltando todos és-
tos, no menos de 300 perso-
nas interesadas pasaron por la 
sala del centro Pignatelli donde, 
coordinado por Mario Gaviria, 
se celebró el sábado el debate: 
«Pro y contra la General Mo-
tors». 
¿Dónde están los amigos 
de G M ? 
A l final no hubo argumentos | 
defendibles a favor. En tono o 
jocoso tan sólo se encontró un i 
posible efecto positivo: que al "* 
desaparecer los horticultores 
de la Ribera y dejar los cam-
pos para trigo y «panizo», dis-
minuiría el déficit regional de 
cereales-piensos. Pero que no 
intenten esgrimirlo a su favor 
porque podría aducirse que 
con muy poco dinero podían 
hacerse nuevos canales con los 
que producir ese déficit de 
cereal pienso sin abandonar las 
hortalizas. Tan sólo un repre-
sentante oficioso de la pequeña 
y mediana empresa aragonesa 
quiso razonar, y razonó, que la 
instalación de la General Mo-
tors podría salvar de la banca-
rrota muchas pequeñas fábricas 
locales de componentes del au-
tomóvil. Uno de los trabajado-
res de la Seat que llegaron, ex-
pertos en el tema, pudo con-
vencerle ampliamente de que 
no es precisamente de forma 
paternalista como se compor-
tan las multinacionales del au-
tomóvil y que lo que realmente 
ocurriría sería que las peque-
ñas empresas no rentables se-
rían hundidas y las fuertes se-
nario Gaviria coordinó el debate de A R R E sobre la General Motors: a l final, no hubo argumentos a fa-
vor de la instalación de la multinacional. 
rían controladas, cuando no 
absorbidas, por la G M . 
Otro representante oficioso, 
esta vez de una central sindi-
cal, después de quejarse de las 
facilidades crediticias y finan-
cieras que la G M va a recibir 
del Gobierno español, alegó en 
su favor que, «con todo, no po-
demos dejar de lado los diez mil 
puestos de trabajo que va a 
crear». Varios asistentes, des-
pués de advertir que compren-
dían que «las centrales sindica-
les se deben a una clientela, por-
que viven de ella», explicaron 
cómo tales puestos de trabajo 
eran ficticios, porque la G M 
no va a crearlos sino a «robar-
los» al campo en su mayor 
parte, y el resto lo repartirá 
entre los parados zaragozanos 
más fuertes y dóciles. «Que no 
se haga ilusiones —advirtió al-
guien— ninguno de los expedien-
tados, o de los fichados en paro, 
porque a ésos no los van a co-
ger». Se habló sobre la posibi-
lidad de crear muchos más 
puestos de trabajo agroindus-
triales, con menos dinero, lle-
vando a cabo la construcción 
del Gran Canal de la Margen 
Derecha del Ebro. Las obras 
del canal y las acequias e in-
fraestructuras precisas basta-
rían para abosorber el paro ac-
tual. 
«Queremos trabajar a 
gusto y con un futuro 
asegurado» 
Los ecologistas y los obreros 
que trabajan en cadenas de 
montaje insistieron en el tema 
laboral desde el punto de vista 
de la salud. Hubo una larga 
exposición sobre los problemas 
del trabajo en cadena, con rit-
mos de una dureza sin par, 
donde los trabajadores tienen 
programado y controlado hasta 
el tiempo para ir al servicio; 
donde la repetición de movi-
mientos mecánicos casi auto-
máticos provoca en los trabaja-
dores malformaciones físicas y 
diversos grados de locura; don-
de el control por parte de la 
empresa llega en muchos luga-
res a la formación de bandas 
armadas para apalear a los 
obreros que comienzan a des-
tacar... 
«Pero por encima, o más allá, 
de las condiciones concretas de 
trabajo está —afirmaron los 
ecologistas— la calidad de vida, 
en fin, el modelo de producción 
y desarrollo». Sobre este tema 
también se habló largo y tendi-
do. Aceptar la G M supone, se-
gún se iba desprendiendo del 
debate, aceptar un modelo de 
vida para la Ribera basado en 
unos recursos falaces. La in-
dustria del automóvil es una 
industria obsoleta y a no tardar 
entrará en grave crisis, míen-
tras que un modelo de desarro-
lio basado en la agricultura y 
sus derivados, además de ser 
más barata su planificación y 
más agradable su realización 
es mucho más seguro cara ai 
futuro. «Con todo el poder de 
los USA, si hay una gran crisis 
antes pasarán hambre en Chica-
go que en Pedrola, por poner un 
ejemplo -apuntó alguien-». 
¿Motores? No, gracias 
Por si los problemas econó-
micos y sociales no eran po-
cos, se habló de los desastres 
urbanísticos que la instalación 
de G M iba a provocar, de «la 
bajada de pantalones por parte 
del Gobierno que suponen las 
condiciones de instalación 
aprobadas», y sobre las que 
A N D A L A N ya ha informado 
ampliamente. 
De todo ello había que in-
formar a la población y por 
ello la asamblea acordó publi-
car, como en los anteriores de-
bates A R R E , la transcripción 
del debate, así como formar 
una Coordinadora de lucha de 
la que se habla en el comuni-
cado que al terminar la reu-
nión se hizo público y que fue 
firmado por: Candidatura de 
Unidad Ciudadana, de Alagón; 
PCE(m-l); Frente Feminista; 
Asociación de Cabezas de Fa-
milia de Venècia; CNT; CSUT; 
Movimiento Nacionalista Ara-
gonés ( M N A ) ; LCR; PSA; 
M C A ; Convención Republica-
na; Colectivo Tierra de Ma-
drid; Asamblea Ciudadana; 
Asamblea Ecologista y ARRE. 
Junto al libro se editarán pega-
tinas, periódicos, libros, etc., 
así como acudir al plazo de 
alegaciones contra el Programa 
de Actuación Urbanística, que 
termina el próximo día 28 de 
septiembre. 
Artemio J. Baigorri 
Diez buenas razones contra la G. 
En el curso del debate de 
ARRE fueron muchas las razones 
que se adujeron en contra de la 
instalación en Figueruelas de la 
GM y muy pocas —prácticamente 
ninguna defendible— las que se 
dieron a su favor. Todas las razo-
nes en contra, sin agotar el tema, 
podríamos sintetizarlas en estas 
diez. 
1 — Sea positiva o negativa, no 
se ha consultado a la población 
afectada por su instalación, des-
preciando olímpicamente su opi-
nión. La gran empresa-estado ha 
demostrado una vez más su des-
precio a los pueblos a los que ex-
plota, al advertir que sólo negocia-
rá con los más altos estamentos 
del Gobierno de Madrid. 
2 — La financiación de la plan-
ta corre en su mayor parte por 
cuenta del Estado español y de las 
instituciones locales de crédito. 
Ello va a suponer una merma con-
siderable del crédito a la pequeña 
y mediana empresa aragonesa, y 
una merma aún mayor del crédito 
a los pequeños y medianos agri-
cultores. 
3 — La actuación urbanística 
previa va a suponer graves perjui-
cios a Alagón y otros pueblos. A 
su vez el tráfico Figueruelas-Zara-
goza que la planta generara, au-
mentará proporcionalmente el nú-
mero de accidentes y muertes que 
actualmente se producen en la tra-
vesía de Casetas. 
4 - Si realmente ia instalación 
de GM provocase el efecto multi-
plicador con el que tienen la boca 
llena sus adláteres, el efecto auto-
mático seria un crecimiento irra-
cional de Zaragoza-capital en per-
juicio del resto de Aragón. La po-
blación concentrada en el «char-
co» se acercaría al millón de ha-
bitantes. Insoportable. 
5 - Con los 20.000 millones 
que el Gobierno va a regalar a la 
GM en créditos y subvenciones 
oficiales, podría construirse el 
Gran Canal de la margen derecha 
del Ebro. Regaría 250.000 Has de 
118 pueblos y ciudades de Aragón 
{190.000 Has), Navarra (30.000 
Has) y Rioja (30.000 Has). Sólo 
en Aragón se crearían al menos 
40.000 puestos de trabajo. 
6 - La GM no «creará» 10.000 
puestos de trabajo. La mitad o 
más serán jornaleros, pequeños y 
medianos agricultores recién casa-
dos, «frescos» para el trabajo en 
la cadena de montaje, ansiosos de 
sueldos urbanos y dóciles: lo que 
se llama mano de obra «verde». 
7 - Como consecuencia de lo 
anterior, la ya reducida fuerza de 
trabajo agrario disminuirá nota-
blemente en la Ribera. Muchos 
campesinos pasarán a ser agricul-
tores a tiempo parcial, a cultivar 
en vacaciones y fines de semana. 
De resultas de todo esto veremos 
desaparecer los pimientos, tomates 
y cebollas de ia Ribera del Ebro, 
la fruta del Jalón, el vino del 
campo de Borja, en grandes pro-
porciones, porque la mayor parte 
de las tierras se dedicarán a trigo 
y maíz. 
8 — Al menos un 5% de los tra-
bajadores que entren en la GM 
adquirirán graves malformaciones 
físicas y enfermedades mentales 
como consecuencia de los ritmos 
de la cadena de producción. Es 
decir, que bastantes se volverán 
locos y aumentará el número de 
maniáticos. No los dejarán ni 
mear cuando tengan ganas. 
9 - Aumentará notablemente la 
dependencia española del exterior, 
concretamente de los USA. A la 
vez será un chantaje para que nos 
traguemos sin rechistar la entrada 
de España en la OTAN y las pe 
rras que vamos a tener que solta 
con ello. Y si hasta hoy una Ha 
mada de Rockefeller a la Mon 
cloa bastaba para cambiar el cur 
so de la historia de España, en el 
futuro podrá servir igual la llama-
da de cualquier chupatintas «e 
Chicago (sede de la GM). 
10-Por si les parece pocoi 
además en Aragón no nos caen ios 
yanquis bien. Y los pocos yanqui 
que nos caen bien tampoco son 
amigos de la GM. 
A. B. 
6 A N D A L A N 
Figueruelas. en el centro de un terremoto socioeconómico. 
Instalación de la General Motors 
Un terremoto económico 
Para fines de 1981 la General Motors quiere tener los primeros coches en 
la calle. Mientras tanto se están presentando numerosas alegaciones 
al Plan de actuación urbanística, redactado por el I N U R , 
que sólo se ocupa de abastecimientos, infraestructura y accesos 
al Polígono de Entremos. E l P A U nada dice de los pueblos afectados por 
la instalación de la G M en Figueruelas. L a Diputación provincial 
posee un arma clave para arrastrar la inversión hacia unos 
• u otros municipios: la calificación de suelo industrial. 
La primera oposición de 
pueblos afectados ha sido la de 
Alagón, que se ha manifestado 
públicamente contra el proyec-
to de accesos a la futura facto-
ra de la G M . El Ayuntamien-
to zaragozano tampoco está 
conforme con la elaboración 
del PAU. En los informes téc-
nicos que tiene en su poder, 
pendientes de aprobación por 
el pleno, aparecen argumentos 
en contra de la aplicación del 
proyecto del INUR, como la 
•falta de un plan comarcal que 
regule el crecimiento de los 
municipios afectados, o que se 
parta del hecho de que en 
1990 el 80 % de la población 
aragonesa estará en Zaragoza, 
es decir, la falta de una planifi-
cación regional. 
Las bazas de la 
Diputación Provincial 
La Diputación Provincial 
presidida por Gaspar Castella-
nos, espera regular el creci-
miento demográfico y urbanís-
tico de Figueruelas, Pedrola, 
Grisén, Alagón y demás muni-
cipios afectados mediante un 
plan general coordinador, cuya 
redacción correría a su cargo. 
La aprobación de ese plan ge-
neral corresponderá a la comi-
sión provincial de urbanismo, 
todavía sin convocar por la 
DGA (ver A N D A L A N n.0 
236), que también presidirá 
Gaspar Castellanos. La inten-
ción de la Diputación Provin-
cial es la de potenciar indus-
trialmente el triángulo que for-
man la N-2 de Zaragoza a La 
Almúnia de Doña Godina con 
la carretera local de Alagón a 
Rueda de Jalón y la comarcal, 
que viene de Borja, desde Epi-
la hasta La Almúnia. El instru-
mento; la calificación de suelo 
industrial, que se restringirá 
para el corredor Figueruelas-
Casetas-Utebo-Zaragoza, con el 
ánimo de descongestionar la 
ciudad. 
A las previsiones de creci-
miento demográfico y urbanís-
tico de los. pueblos del área de 
Figueruelas, y de la comarca 
del Jalón, habrá que añadir el 
aumento de necesidades socia-
les como escuelas y hospitales, 
que tendrán que ser objeto del 
futuro plan general de los mu-
nicipios. 
A diferencia de la Ford, los 
directivos de la G M prefieren 
que el ftransporte de motores, 
vehículos y suministros se haga 
por ferrocarril. Se abrirá un ra-
mal desde Grisén a la factoría, 
que contará con una estación 
de ferrocarril y unos terrenos 
para carga y descarga de mer-
cancías sobre una superficie de 
7 hectáreas, de las 376 totales. 
Grisén se convertirá en un im-
portantísimo enclave ferrovia-
rio, ya que por allí pasará todo 
el tráfico de mercancías y de 
viajeros de la G M , además del 
de la línea Zaragoza-Madrid, 
que también recorre la comar-
ca del Jalón. Puede ser el nú-
cleo de población que más 
crezca con la instalación de la 
factoría en Figueruelas. 
La G M y el Canfranc 
La apertura del Canfranc en 
su tramo francés puede ser un 
hecho si la multinacional pre-
siona al Gobierno del país ve-
cino, aunque tampoco faltarán 
presiones para que la exporta-
ción a Europa y la traída de 
motores de la factoría vienesa 
de la G M pasen por el País 
Vasco o Cataluña. 
Las organizaciones empresa-
riales, entidades financieras, 
centrales sindicales y cámaras 
agrarias de las tres provincias 
aragonesas han constituido la 
Coordinadora Industrial Arago-
nesa (CIA), dependiente del 
departamento de Industria y 
Energía de la D G A , para ha-
cer frente a las exigencias de 
la multinacional en precio, ca-
lidad y cumplimiento de pla-
zos, en las que insistieron espe-
cialmente los directivos de la 
G M en su visita a Zaragoza. 
Baile de cifras 
La inversión previsible de la 
G M se cifra en noventa mil 
millones de pesetas, de los cua-
les diez mil los aporta el Go-
bierno español a fondo perdido 
y otros diez mil proceden del 
crédito oficial, a bajo interés y 
largo plazo. Casi tres mil millo-
nes son aportados por el INUR 
para accesos, viviendas, abaste-
cimientos. Y el resto saldrán 
de créditos de cajas de ahorro 
y bancos a la G M , que se res-
tarán de los que las entidades 
financieras tengan dispuestos 
para las pequeñas y medianas 
empresas aragonesas. Sólo es-
tán claras las cifras de inver-
sión del Gobierno español, 
porque la inversión total de la 
multinacional norteamericana 
es muy difícil de precisar, y 
esos 67.000 millones restantes 
podrían ser en realidad muchos 
menos. Fuentes consultadas 
por A N D A L A N han manifesta-
do que entre cinco y diez años 
la G M puede tener amortizada 
su inversión. Prácticamente su 
exclusiva aportación consistirá 
en la tecnología necesaria para 
la fabricación de los automóvi-
les. 
Por otro lado, la multinacio-
nal puede jugar con los precios 
de transferencia de los motores 
que vengan de la factoría de 
Viena, para justificar déficits 
irreales. Es decir, que los mo-
tores cuando entren en España 
presenten un precio hinchado 
en relación al de compra en la 
capital austríaca.' Y , en última 
instancia, si entrara dentro de 
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Multado dirigente de UGT 
Santiago Valles, concejal del 
Ayuntamiento de Zaragoza, ha 
sido condenado, en el juicio de 
faltas que se seguía contra él, 
a pagar una multa de 2.500 pe-
setas por desobediencia a la 
autoridad en la persona de un 
capitán de la Policía Armada, 
Los hechos ocurrieron el pa-
sado cuatro de abril cuando 
Santiago Valles, en compañía 
de otros militantes socialistas, 
festejaban la victoria de su 
partido, en las elecciones mu-
nicipales que se habían cele-
brado 24 horas antes, reco-
rriendo en una caravana auto-
movilista las calles de la ciu-
dad. Ante una orden guberna-
tiva, la Policía Armada fue en-
viada a la plaza de Aragón con 
el fin de disolver a los manifes-
tantes. Fue entonces cuando el 
capitán Alonso del Barrio, que 
se encontraba libre de servicio, 
en el bar del cuartel de la 
P.A., y que se vistió al conocer 
la orden gubernativa de disol-
ver a los socialistas, exigió al 
ya concejal Valles la entrega 
de la bandera de U G T que un 
ocupante del coche del líder 
sindical portaba. Ante la nega-
tiva de Santiago Valles a entre-
gar la bandera si no era contra 
recibo, el capitán Alonso del 
Barrio arremetió contra su co-
che ante el estupor de los pro-
pios compañeros del oficial y 
la indignación de no pocas 
O I 
personas que estaban presen-
ciando los hechos. 
Tras pasar la noche en los 
calabozos de la Jefatura Supe-
rior de Policía y prestar decla-
ración en el juzgado, Santiago 
Valles fue puesto en libertad. 
El Juzgado de guardia envió, 
asimismo, a la Audiencia Pro-
vincial el expediente por si hu-
biera lugar a delito en el com-
portamiento del capitán Alonso 
del Barrio. La Audiencia en un 
tiempo record dictó auto en el 
que consideraba que no existía 
persona alguna contra la que 
dirigir el procedimiento. Sin 
embargo, a las pocas semanas 
del suceso el capitán Alonso 
del Barrio fue trasladado de su 
puesto en la Policía Armada a 
un destacamento puramente 
militar. 
Concurso polémico 
La convocatoria hecha públi-
ca por el Rectorado de la Uni-
versidad de Zaragoza para cu-
brir 66 plazas de profesores 
ayudantes y encargados de cur-
so, ha indignado a ciertos sec-
tores del profesorado, que no 
quieren renunciar a sus ante-
riores prerrogativas que les 
permitían designar a dedo las 
personas que cubrían este tipo 
de plazas. Hasta ahora se han 
presentado 406 solicitudes de 
titulados superiores, muchos de 
ellos con el título de doctor y 
amplia experiencia docente e 
investigadora. Estos «curricu-
lum» hacen más que problemá-
tico el nombramiento de algu-
nos candidatos con un historial 
mucho más modesto, pero que 
contaban con el beneplácito de 
los catedráticos directores de 
algunos departamentos. 
Varios de éstos han elevado 
al Rectorado protestas por la 
supuesta anticonstitucionalidad 
de la Junta de Contratación 
creada al efecto que, a pesar 
de las escasas atribuciones de 
que ha sido dotada, haría muy 
difícil que se mantuviera el sis-
tema dedocrático para el nom-
bramiento de los nuevos profe-
sores. Aunque la noticia está 
sin confirmar, podría ser que 
el decano de la Facultad de 
Ciencias hubiera presentado su 
dimisión por este motivo. 
CC.OO. se moviliza 
El Estatuto de los Trabaja-
dores y una subida salarial del 
7,3 % constituyen los principa-
les objetivos de la campaña de 
asambleas en los centros de 
trabajo iniciada por Comisio-
nes Obreras (CC.OO.) en Ara-
gón, que culminará el próximo 
5 de octubre en Zaragoza con 
un mitin en el antiguo cuartel 
de Hernán Cortés. La campaña 
que este sindicato ha organiza-
do a escala nacional se cerrará 
el día 14 con una gran concen-
tración de trabajadores en Ma-
drid. A pesar de las divergen-
cias surgidas con la Unión Ge-
neral de Trabajadores (UGT) 
en el tema del Estatuto, que se 
manifestaron en la abstención 
del PSOE en el Congreso 
cuando el grupo comunista 
presentó su primer proyecto de 
Estatuto, lo que determinó que 
éste fuera rechazado, CC.OO. 
confía en que todas las centra-
les secunden su llamamiento y 
se reúnan en Madrid no menos 
de 200.000 personas. 
El objetivo final de estas ac-
ciones es presionar sobre el 
Gobierno para que se siente a 
negociar los temas económicos 
con partidos políticos y centra-
les sindicales. 
OLIFANTE 
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Jornadas Pirenaicas de Ganado Lanar 
Aún se quedan 
en el Somontano 
En medio de un desolador panorama regional en el terreno 
de la investigación agraria, que se viene desenvolviendo entre el 
raquitismo de la Administración y el constante crecimiento de 
la empresa Agrar, las Jornadas Pirenaicas de Ganado Lanar, 
que desde hace 4 años se vienen celebrando en Huesca, podrían 
llegar a constituir una de las primeras experiencias regionales 
de apoyo científico al campo aragonés. 
Si en esto coinciden tanto 
los organizadores de estas 
Cuartas Jornadas como los me-
dios ganaderos consultados, es-
tos últimos se han apresurado 
a resaltar que la compleja pro-
blemática de la ganadería lanar 
en Huesca aún tendrá que ana-
lizarse con mayor profundidad 
y participación. 
El ganado de montaña, 
olvidado 
Precisamente en la provincia 
de Huesca, la ganadería lanar 
ha sufrido profundos cambios 
en los últimos años. «Cuando 
en el resto del país la cabaña 
de ganado lanar disminuye 
-asegura Mariano Ramón, di-
rector de la Expo-Ovina 79-
en Huesca ha aumentado. Y si 
antes la zona ganadera era la 
montaña, ahora es en el llano 
y somontano donde reside el 
90 % de la cabana, con ello 
han aumentado los rendimien-
tos de una manera espectacu-
lar: mientras que hace diez 
años la media de producción 
de una oveja era de 0,4 corde-
ros por año, desde hace tiem-
po se ha logrado una media 
de 1,6». 
Claro que la misma situación 
puede también analizarse desde 
otra perspectiva. A l haberse di-
rigido los avances técnicos a 
apoyar las nuevas granjas situa-
das en el llano, todas ellas de 
grandes proporciones, los gana-
deros situados en las zonas de 
nuevos regadíos han desarrolla-
do una ganadería altamente 
tecnificada y especializada, 
gracias al gran aprovechamien-
to y a la introducción de nuevas 
razas. Mientras tanto, la gana-
dería lanar tradicional en los 
valles pirenaicos ha ido langui-
deciendo, hasta encontrarse en 
estos momentos en una situa-
ción de difícil salida. 
Precisamente la evolución de 
las Jornadas Pirenaicas de Ga-
nado lanar (con carácter técni-
co-investigador) y la Expo-Ovi-
na (con carácter comercial) se 
sitúan en medio de esta pro-
blemática de la ganadería os-
éense. 
Tanto las Jornadas como la 
Expo surgieron hace cuatro 
años bajo la iniciativa de La-
nar Hosca, asociación profesio-
nal de grandes ganaderos que 
—con el incondicional apoyo 
de la Cámara Agraria y la D i -
putación Provincial— puso en 
marcha las dos actividades. 
Claro que también le dio su 
particular enfoque: la introduc-
ción de razas de mejores rendi-
mientos, el aprovechamiento 
intensivo de forrajes... quedan-
do marginada de la problemáti-
ca que abordaban las Jornadas 
la situación de la gandería pi-
renaica. 
Más participación 
P o i l todo ello la celebración, 
este año, de Jas Jornadas y la 
Expo resultaba problemática. 
Lanar Hosca pasó a definirse. 
Las Jornadas y la Expo han comenzado a cambiar, pero se han que-
dado en el Somontano. 
especialmente después de las 
elecciones a cámaras, como un 
sindicato ganadero más —y no 
precisamente el mayoritario en 
la provincia, con lo cual los 
apoyos que tradicionalmente 
había conseguido para mante-
ner las dos actividades resulta-
ban problemáticos. Sin embar-
go, todas las entidades oscen-
ses relacionadas de alguna 
manera con la ganadería, coin-
cidían en la importancia de se-
guir manteniendo tanto las Jor-
nadas como la Expo. 
Así se ha llegado a una solu-
ción, calificada como «de tran-
sición», que permitirá mante-
ner su continuidad. Este año, 
si bien los dos actos han segui-
do a cargo de sus antiguos or-
ganizadores —Arturo López 
Monter, dirigente de Lanar 
Hosca, siguió al frente de las 
Jornadas-, la dirección y orga-
nización de los mismos ha pa-
sado al Instituto de Estudios 
Altoaragoneses, con la partici-
pación de técnicos de diversos 
organismos agrícolas. 
Gracias a esta salida de 
compromiso, los apoyos no 
han escaseado. A pesar de las 
reticencias de algún organismo 
que otros años apoyó incondi-
cionalmente las Jornadas, tanto 
la Diputación General de Ara-
gón como la Provincial o la 
propia Cámara Agraria —donde 
precisamente es mayoritaria la 
UAGA— se han comprometido 
a apoyar las Jornadas. 
Sin embargo, un año más las 
jornadas pirenaicas se han 
vuelto a quedar a la altura del 
Somontano y no se han asoma-
do a estudiar el panorama de-
solador de la cabaña pirenaica. 
La insistencia con que algunos 
técnicos han planteado la ne-
cesidad de mantener la «raza 
aragonesa» de oveja, perfecta-
mente adaptable al pastoreo de 
montaña, y de defenderla de 
los cruces que pretenden adap-
tarla a las maravillas de las 
modernísimas ganaderías de las 
zonas de regadío, han contras-
tado con la importancia que, 
por ejemplo, en la Expo-Ovina 
se dio a otro tipo de razas exó-
ticas de mayor rendimiento, 
pero ineficaces para el pasto-
reo de montaña. 
«Habrá que conseguir —co-
mentaba un ganadero altoara-
gonés- que estos cambios en 
la organización se traduzcan 
otro año en una mayor partici-
pación de los propios ganade-
ros, que traería a las Jornadas 
nuevos problemas». Habrá que 
esperar otro año. 
Enrique Ortego 
INSTALACION 
DE DESPACHOS PARA 
PROFESIONALES 
PAGO EN 36 MESES 
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Santiago Marquina 
de Jar que 
Fundador —en su pueblo, Jar-
que de Moncayo— de la principal 
biblioteca privada de Aragón, la 
Biblioteca Moncayo, con más de 
10.000 volúmenes de tema o autor 
aragonés y un sinfín de folletos y 
manuscritos. 
Su historia empieza hace 75 
años (farda de bisabuelo). A los 
cuatro llega a la capital, donde su 
padre, trajinero, trabaja con su 
carro para Casa B arazá. Alumno 
gratuito de los Jesuítas -luego 
mandará a su hijo a los Escola-
pios...-, sueña con Búffalo Bill 
por las riberas del Huerva, Crece 
y se coloca, como su padre, en la 
cacharrería Baraza, llevando cuen-
tas en el despacho. Para casarse, 
establece por su cuenta un alma-
cén de trapos, papeles y chatarras 
en la calle Delfín. Por allí pasarán 
bibliófilos tan prestigiosas como ¡Eduardo Sainz y, poco a poco, le 
entra la fiebre del papel viejo, del libro. Cuando el negocio entra 
en crisis en los años cincuenta, decide montar con su hijo único, 
Luis, la tienda de la plaza de José Antonio, «Hesperia». Libros y 
antigüedades darán paso a una actividad hispanística conocida en 
todo el mundo y a la edición de espléndidos catálogos. 
Lo que son las cosas: un día alguien se acordó de sus muchos y 
escondidos méritos y le dieron un premio «San Jorge». Discípulo 
moral de Fray Antonio de Guevara, vive 27 días al mes en Jarque, 
cuidando amorosamente su fabulosa biblioteca, que muestra a 
cuantos le visitan y deja trabajar en ella a todos los que se lo pi-
den. Un mundo casi idílico el suyo, formado por su encantadora 
mujer —excelente cocinera y amabilísima con el viajero—, sus pa-
seos por los alrededores, su vinoteca de la que está tan orgulloso 
casi como de los libros, sus toses terribles, sus trajes de pana y sus 
sombreros. 
Inocencio Ruiz Librero 
Bajito, humildísimo, supereducado. Don Inocencio nació y fue 
bautizado en el barrio de la Magdalena, aunque luego se criaría en 
el de San Pablo. Toda su vida se ha sentido lo que es, con mucho 
orgullo: obrero. Lo fue, durante muchos años, dedicándose a corta-
dor de calzado; pero, en los ratos libres, y para sacar unas perras a 
la vez que hacía un peculiar apostolado cultural, comenzó a vender 
libros en los años de la República y la Guerra, y era muy conoci-
do en los más diversos ambientes populares. ¡Cuántos libros no 
• vendería entonces, incluso en los más conocidos prostíbulos de Za-
ralonia! 
Por fin, en 1941, decide establecerse «para satisfacer las ansias 
de leer, era el único camino», y pone una tiendecica en la calle de 
la Libertad. Una tiendecica que le durará un par de años y que an-
dando el tiempo, tras su marcha, será el principal centro de venta 
de preservativos del Casco Viejo. 
Hacia el año 43 se establece donde aún está: en la calle 4 de 
agosto, casi detrás del Mercantil, con una librería «de lance» que se-
rá la más popular durante muchos lustros. Allí pasan los grandes y 
los chicos, el aprendiz buscando la novela y el catedrático el libro 
raro, el amigo la charla amable sobre casi todo lo divino y lo hu-
mano. No quiere que se cuenten sus muchos apuros políticos, las 
miserias que le han rodeado y perseguido. 
Amante de la cultura, lo demuestra con hechos: del 46 al 58, 
monta una peculiar «Biblioteca circulante», consistente en que to-
dos sus clientes se pueden llevar, 
por 7 pesetas, un libro a su casa, 
el que quieran; lo leen y lo de-
vuelven. 
En sus tiempos de espera co-
mienza a escribir, y ha publicado 
varios libros sobre la imprenta y 
los impresores zaragozanos. Es 
también premio «San Jorge». Por 
su tienda han pasado miles de es-
tudiantes en apuros, a vender los 
textos, a pedirlos prestados, a bus-
car un consejo para un trabajo de 
clase. Y luego, ya licenciados y 
doctores, le siguen teniendo como 
un viejo amigo, un documentadísi-
mo consejero, un leal y amable 
maestro. A sus 71 años ya cumpli-
dos, él sigue al pie de ese tajo hu-
milde y nada lucrativo, pero que 
ha llenado una vida. 
Sérvelo 
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Actualidad editorial en Aragón 
Entre la esperanza 
y el escepticismo 
En los últimos años se han editado en Aragón centenares de libros, hasta el 
punto de que muchos han hablado de «boom» editorial. Sin embargo, 
no está nada claro que pueda hablarse de un panorama 
editorial aragonés propiamente dicho. Por otra parte, las tiradas 
de la mayor parte de esos títulos son muy pequeñas y es 
que no resulta nada fácil vender libros en Aragón. José María Pisa, 
oséense de postguerra y eje fundamental de «Guara Editorial», uno de los más 
interesantes intentos en este campo, analiza, entre la esperanza 
y el esceptismo, su propia experiencia. 
-En menos de dos años, las 
librerías aragonesas se han visto 
prácticamente invadidas por un 
aluvión de títulos francamente 
impensable. Hay quien ha habla-
do de un auténtico «boom» edi-
torial. ¿Cómo ves tú, desde den-
tro, este fenómeno? 
-Bueno, yo lo que me plan-
tearía en primer lugar es qué 
aportamos e, incluso, si se pue-
de hablar de un panorama edi-
torial aragonés propiamente di-
cho. En el último siglo y me-
dio se ha editado bastante en 
Aragón, quizá como en pocos 
sitios. Lo que ocurre es que 
ahora está más concentrada 
esa actividad, lo que a su vez 
hace que aparentemente sea 
más intensa. 
-Pero, al mismo tiempo, sal-
tan más títulos a la calle. 
-Eso es lo que no sé. ¿Ha-
cemos más títulos? ¿Cuántos? 
Yo hay veces que pienso si no 
estaremos en un momento de 
ofuscación, si esto no será una 
especie de espejismo. Precisa-
mente cuando he oído hablar 
de «boom» editorial en Ara-
gón, ha sido cuando me he 
planteado la posibilidad de que 
estemos ante un auténtico es-
pejismo. Esta es una clave muy 
importante a despejar y no sé 
si no sería el momento de 
abrir un amplio debate público 
para analizar en profundidad 
este fenómeno 
La historia se repite 
-Un debate en el que habría 
que plantear, cuando menos, las 
siguientes cuestiones... 
-Pues, por ejemplo, eviden-
ciar cómo a nivel de cultura 
histórica la actividad actual es 
más intensa que en otras eta-
pas. Pero, en cambio, en el te-
rreno de la literatura, del en-
sayo, de la creación, no se está 
haciendo prácticamente nada. 
-Más puntos fijos para ese 
debate. 
-Está claro que en la histo-
ria de Aragón ha habido mo-
mentos de una gran actividad 
cultural, normalmente parejos 
a una relativa actividad edito-
nal. Sería muy interesante de 
analizar, de debatir, cómo el 
oinomio regionalismo/actividad 
eaitorial es una historia que se 
[ePite. Esto se ve muy claro en 
los momentos de un Braulio V*V U l l L J l d U l l K J 
t01, de un Costa, de un Bo-
rao, de un Minguijón, etc. 
-Una historia que se repite, 
Pero que va a saltos, con brus-
cas interrupciones, con cortes. 
¿A qué atribuyes tú eso? 
-No lo tengo profundamente 
hitado, pero yo creo que 
aquí juegan un papel decisivo 
los fosos de estructura social. 
Piensa que estamos en un país 
donde costó un montón de 
años vender los 2.000 volúme-
nes de «La hermana San Sulpi-
cio». O donde la primera edi-
ción de sus poesías le produje-
ron a Machado unos «benefi-
cios» de quinientas pesetas. 
-¿Tiene que ver algo en todo 
esto la paleta burguesía zarago-
zana de postguerra? 
—Tampoco está definitiva-
mente clara esta cuestión. Por-
que piensa que en los duros 
años 45 se dan aquí un Alcru-
do, un Derqui, un Labordeta, 
etc., que dan al momento una 
mayor creatividad social. 
-Otro punto esencial en ese 
debate sería analizar cómo pene-
tra todo este caudal bibliográfico 
de los últimos meses en la po-
blación aragonesa, ¿no crees? 
- Y a lo creo que será intere-
sante; a mí, por lo menos, es 
una duda que me asalta. Es 
decir, toda esta masa de cultu-
ra histórica que hemos distri-
buido en los últimos tiempos, 
¿hasta qué punto eleva real-
mente el nivel cultural de la 
gente?, ¿hasta qué punto no 
estaremos, por otro lado, tri-
vializando la cultura? Yo no 
estoy seguro en estos momen-
tos de que esté subiendo la 
sensibilidad cultural de la 
gente. 
Cogido con alfileres 
—Por lo que me cuentas, casi 
es fácil concluir en que todo este 
«boom» editorial está cogido po-
co menos que con alfileres. 
—Lo que está claro es que 
esto es, aquí, muy diferente a 
como es, por ejemplo, en Ca-
taluña. Allí se apoya en la ca-
pacidad creativa de su burgue-
sía, en las instituciones, en to-
da una compacta organización 
social. Aquí es todo muy dife-
rente porque falta eso detrás. 
Todo responde a una iniciativa 
privada, sin un movimiento 
cultural que represente a al-
guien. Falta, evidentemente, 
ese entramado social del que 
hablábamos antes. 
- Y este editor en plan franco-
tirador, que responde a una ini-
ciativa completamente privada, 
¿es bueno o malo para un pano-
rama editorial como el arago-
nés? 
—Las instituciones a las que 
me refería al hablar de Catalu-
ña no han de ser, desde mi 
punto de vista, las responsables 
de la edición. Son los editores 
y no las instituciones quienes 
tienen que editar. Lo que ocu-
rre es que falta profesionaliza-
ción en el sector y muchos 
editores dispuestos a arriesgar 
dinero en este esfuerzo. 
—En el contexto que acabas 
de perfilar, ¿cómo nace y se de-
sarrolla la experiencia concreta 
de «Guara Editorial»? 
—«Guara» nace en torno a 
un pequeño núcleo de amigos 
con inquietudes más o menos 
aragonesistas, que ven como 
una de las cosas que hay que 
hacer en esta tierra es editar. 
La primera cosa que hici-
mos, como sabes, fueron cua-
tro títulos en torno a las alter-
nativas políticas que se presen-
taban en las elecciones del 77. 
El paso definitivo lo dimos, sin 
embargo, con «Aragón, nuestra 
tierra», un proyecto difícil que, 
aunque muy justo, resultó. Fue 
este resultado el que nos ani-
mó a adentrarnos en la colec-
ción que ya habíamos comen-
zado a diseñar. El problema, 
como siempre, no es hacer un 
libro sino una colección. Así 
pues, a través de una opera-
ción crediticia favorable, deci-
dimos acometer la edición de 
24 títulos, período más que su-
ficiente para medirnos las fuer-
zas. Bien es verdad, por otro 
lado, que un esfuerzo así nos 
obliga a trabajar con pequeños 
márgenes y con una gran aus-
teridad en la organización em-
presarial. 
Zaragoza, Huesca y 
Barbastro 
-Una colección que ha vendi-
do, ¿cuántos ejemplares? 
—En el primer año se han 
sobrepasado los 100.000 ejem-
plares. Yo creo que, a pesar de 
todo lo que he dicho antes, 
Aragón, a nivel de echar cultu-
ra a la calle, no está tan mal. 
—¿Cuáles son los focos de más 
demanda editorial? 
—Evidentemente, Zaragoza. 
Después, Huesca y Barbastro. 
El resto es francamente difícil, 
y no sólo para el libro arago-
nés. Fuera de Aragón, Barce-
lona y Madrid son los puntos 
de más demanda, quizá porque 
el tipo de libro que hacemos 
está muy ligado a los ambien-
tes universitarios. Creo que, a 
nivel nacional, fuera de estas 
dos capitales y del País Vasco, 
Zaragoza está bastante a la ca-
beza de la actividad editorial. 
José Ramón Marcuello 
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TROFEO MORUVE 
DE JUEGOS DE CARTAS 
«FIESTAS DEL PILAR» 
M O D A L I D A D E S : 
GUIÑOTE: (Individual y por parejas) 
MUS: (Individual y por parejas) 
TUTE: (Individual) 
FECHA DE COMIENZO: 
8 de OCTUBRE, de 3 a 7 de la tarde 
TROFEOS: 
GUIÑOTE: CAMPEON/ES - COPA MORUVE (Dona-
da por la O.M.A.). SUBCAMPEON/ES - COPILLA 
MORUVE (Donada por la O.M.A.) 
MUS: CAMPEON/ES - COPA IDEAL SUBCAM-
PEON/ES - COPILLA IDEAL 
TUTE: CAMPEON - COPON MORUVE (Donado por 
la O.M.A.) 
INSCRIPCIONES: 
C A F E LA IDEAL (En la barra) 
# La lista sa cerrará el día 5 de octubre y se dará a conocer los contrican-
tes al día 7 de octubre. 
# El JURADO (Inapelable) estará formado por una comisión de JUEGO que 
la O.M.A designará oportunamente. 
# El FALLO, además de Inapelable, será CORANICO. 
Tribunal de desafueros 
Comparece ante este tribu-
nal la que se autodenomina 
Muy Ilustre Comisión de Cul-
tura de la Diputación de Zara-
goza, también conocida como 
Junta de Calificación Cultural 
de Espectáculos, acusada de 
delito de desinformación come-
tida en las personas de varios 
centenares de alcaldes de esta 
provincia, con ocasión de la 
elección democrática por parte 
de los mismos de los espec-
táculos teatrales programados en 
la Campaña de Teatro de la 
Diputación. 
Resultando que la M.I . Co-
misión ha planificado la cam-
paña mediante una simple ope-
ración aritmética, procediendo 
a sumar las peticiones hechas 
individualmente por los alcal-
des de los distintos municipios, 
peticiones basadas en los datos 
contenidos en la lista-informe 
elaborada por la citada Comi-
sión y enviada a los alcaldes 
para su estudio. 
Resultando que dicho informe 
ha sido el único elemento de 
juicio aportado a los alcaldes 
sobre la naturaleza y entidad 
de los espectáculos y grupos 
teatrales inscritos en la Cam-
paña. 
LOS PROBLEMAS 
DE LA MUJER MODERNA 
LA DEGRADACION 
DE LA PAREJA 
Las Cuatvo Estaciones 
DORISLESSING 
Famosa por "El Cuaderno Dorado" 
y una de las más destacadas figuras 
de las letras inglesas, 
es la autora de la novela 
UN CASAMIENTO 
CONVENCIONAL 
ELUBRO DE ESTE OTOÑO 
DE "LAS CUATRO ESTACIONES' 
(15 de septiembre-15 de diciembre) 
ta*c --«es 
Precio de venta: 390 ptas. 
hasta el 15 de diciembre de'1979. 
A partir de esta fecha, 
580 ptas. 
Resultando que en el tal in-
forme se omiten los autores de 
las diversas obras, así como 
cualquier detalle sobre el con-
tenido de las mismas o sobre 
el historial de las compañías, 
adoptándose la fórmula de Ca-
lificación Cultural de Espectá-
culos, con el criterio de que 
ello había de facilitar la labor 
electoral de los alcaldes, garan-
tizando una justa y democráti-
ca planificación de la Cam-
paña. 
Resultando que en los párra-
fos dedicados a «Resurrección y 
vida de J. Costa» y «Tarde de 
circo» (espectáculos presenta-
dos ambos por La Taguara) se 
dictamina que son respectiva-
mente «de fácil comprensión» 
y «de texto muy sencillo», y 
que en el párrafo dedicado a 
«Historias para ser contadas» 
(presentado por Teatro Club) 
se destaca igualmente que se 
trata de «textos fáciles», con 
lo que se viene a garantizar 
que dichas obras están al al-
cance de lo que, en opinión de 
la M.I . Comisión, constituye el 
nivel medio del intelecto de los 
habitantes de los pueblos de la 
provincia. 
Resultando que la «Comedia 
tesorina» (presentada por el 
Teatro Estable) se dictamina 
como «interesante para públi-
cos con inquietud cultural», 
calificación que lleva implícita 
una severa duda sobre la exis-
tencia de inquietudes culturales 
entre la generalidad de los des-
tinatarios de la campaña cultu-
ral, y que desaconseja tácita-
mente el espectáculo a sujetos 
rústicos y sencillos. 
Resultando que la obra «His-
torias de un jardín» se define 
como «buena para los niños», 
frase que puede provocar la in-
quietud de los fabricantes de 
potitos, amenazados de una 
inesperada competencia. 
Resultando que de los tres 
precedentes Resultandos se de-
duce que la Muy Ilustre Comi-
sión subdivide el público de 
nuestros pueblos en niños, gen-
tes que requieren textos de fá-
cil comprensión y personas con 
inquietudes culturales. 
Resultando que en la Califi-
cación Cultural de la «Tesori-
na» se dice textualmente «len-
guaje fácil», cuando cualquier 
alfabeto de tamaño medio pue-
de suponer que un texto de 
1525 ha de tener las dificulta-
des propias de su edad. 
Resultando que luego se aña-
de «acción limitada», expre-
sión ambigua y de resonancias 
empresariales, que parece refe-
rirse a una hipotética escasez 
de acción teatral, considera-
ción que curiosamente se omi-
te en otros espectáculos de la 
lista que carecen totalmente de 
tal acción. 
Resultando que «Romance de 
los cambios» (de Puturrú de 
Fuá) es definido como «inven-
ción burlesca de escaso texto 
conocido», aclaración destina-
da a disipar las dudas de cual-
quier alcalde respecto al espec-
táculo en cuestión. 
Resultando qué de «María 
Sabina» (presentada por el 
Grifo) se dice «obra reiterativa 
en su texto, para todos los pú-
blicos», afirmación que contie-
ne una severa amenaza para 
tales todos los públicos. 
Resultando que «Homenaje a 
Jorge Manrique» se califica 
como «obra poética de Teatro 
Clásico Castellano», definición 
peligrosísima para la integridad 
del susodicho Teatro, asi como 
para la del homenajeado señor 
Manrique. 
Resultando que respecto a 
«Historias para ser contadas» se 
advierte a los posibles electo-
res que es obra de «temas po-
co alegres», pintoresca adver-
tencia que se omite cuidadosa-
mente en otros espectáculos de 
temática nada festiva. 
Considerando que no existe 
jurisprudencia en el sentido de 
que los alcaldes democráticos 
reciban en el acto de su inves-
tidura especiales dotes adivina-
torias que los capacite para 
elegir racional y libremente en-
tre nueve bienes culturales que 
les son perfectamente descono-
cidos. 
Considerando que la Consti-
tución no garantiza el compor-
tamiento democrático de los 
Diputados elegidos democráti-
camente. 
Fallamos que debemos con-
denar y condenamos a la Muy 
Ilustre Comisión de Cultura a 
prisión, por el período de tiem-
po de una legislatura y un día, 
condena que, por la naturaleza 
de su delito, habrán de cumplir 
en la Escuela de Formación 
Profesional Acelerada de De-
mócratas Electos de esta Re-
gión o Nación, según resulte. 
c . c . 
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Con ciento sesenta mil ejemplares 
vendidos, Hijos de papá, de Fernando 
Vizcaíno Casas, es el libro más vendido 
en España en 1979. Le siguen, pero de 
lejos. E l factor humano y La mirada 
inmóvil, de Graham Greene y R a m ó n 
José Sender, respectivamente; Si 
Vizcaíno Casas no pasará a la historia de 
la literatura más que como fenómeno de 
feria del libro, lo cierto es que los 
relatos de los otros dos novelistas no 
apor tarán más gloria a sus historiales. 
Pero la pregunta clave es: ¿Cómo un 
libro tan superficial y mal escrito como 
Hijos de papá ha logrado encaramarse al 
primer puesto de ventas? Las editoriales 
están en el secreto: una presentación 
aceptable, un precio módico y un fuerte 
lanzamiento publicitario en televisión 
parecen ser garantía de éxito. L a calidad 
ya es otro cantar. 
Los libros más vendidos en 1979 
Entre el bodrio y el oportunismo 
Los libros más vendidos este 
año en España reúnen estas 
condiciones. Hijos de papá se 
puede adquirir en cualquier l i -
brería o quiosco por el precio 
de dos entradas de cine, caso 
también de los otros dos títu-
los, que se benefician de una 
sustanciosa rebaja en su fecha 
de lanzamiento. Los tres volú-
menes tienen una presentación 
correcta y cuasi lujosa y, lo 
que es fundamental, han sido 
dados a conocer a través de 
televisión. La técnica de lanza-
miento no era nueva: ya dio 
sus frutos con aquella curiosa 
colección de RTVE y se venía 
aplicando sistemáticamente a 
la promoción de los fascículos 
coleccionables. La fuerte inver-
sión publicitaria -prohibitiva 
para muchas editoras- ha de-
mostrado dar, a la postre, sa-
brosos frutos. N i siquiera era 
C Y B E R G E N I C 
F O U N D A T I O N , S. 




I D I O H A S 
N i e n i r a s 
D u e r m e 
Al fin podra emplear productiva-., 
mente la tercera parte de su vida, 
que se malgasta durmiendo, sin 
perder su merecido descanso. 
¿Como? Con nuestro m é t o d o . 
DE A P R E N D E R 
MIENTRAS D U E R M E 
Método que viene revolucionando 
el mundo entero, pues usted 
hace uso de todo su poder 
mental mientras duerme para 
aprender idiomas, pura y rápida-
mente, relegando o dejando a 
un lado sistemas anlicijados ò 
cursos a n a c r ó n i c o s de aprender 
medianté m e m o r i z a c i ó n excesiva. 
Con este nuevo m é t o d o , -sus 
preocupaciones para dominar idio-
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fundamental escoger autores 
con «gancho», aunque mejor si 
reunían esa característica. 
Con Franco vivíamos 
peor 
A Fernando Vizcaíno Casas 
—franquista confeso y mártir 
de la democracia- le costará 
reconocerlo, pero no deja de 
ser un hecho demostrable. 
¿Quién conocía al cotizado no-
velista (?) valenciano hace cin-
co años? Sin embargo, Vizcaí-
no Casas venía alternando su 
trabajo como letrado en la an-
tigua CNS con la escritura des-
de antiguo. A guisa de ejem-
plo, ¿conoce usted estos libros: 
Contando los cuarenta, El revés 
del derecho, Café y copa con los 
famosos, La memoria de don 
Francisco y otras memorias 
más. Mis audiencias con Franco 
y otras entrevistas, Historia y 
anécdota del cine español? 
Pero la muerte del dictador 
y su fichaje por la editorial 
Planeta son decisivos para Fer-
nando Vizcaíno. Con cinco l i -
bros y tres años por delante, 
ochenta y ocho ediciones: ré-
cord -creo que absoluto— en 
el panorama editorial español 
de la postguerra. El éxito co-
menzado con La boda del señor 
cura no ha abandonado al au-
tor,hasta hoy. Hijos de papá así 
lo demuestra. 
Hijos de papá 
El relato —uno se resiste a 
llamarle novela— no" es nada 
del otro mundo. Y no se "dice 
esto porque Vizcaíno Casas sea 
un reconocido autor de dere-
chas, sino porque es un mal 
escritor. En la derecha los hay 
buenos. 
Cierto que Vizcaíno Casas 
posee un estilo suelto, directo. 
Cierto que posee un sexto sen-
tido para conectar con un tipo 
de lector —generalmente afín a 
su ideología—. Pero es superfi-
cial, desmañado y su soltura en 
el relato le lleva, las más de 
las veces, a caer en lo burdo y 
lo panfletario. Claro que, en 
definitiva, se parece a un cier-
to tipo de literatura que la iz-
quierda saboreó con deleite 
culpable y clandestino bajo la 
era de Franco. Vizcaíno se di-
rige, por lo tanto, a un público 
a la defensiva en lo político 
—la derecha más recalcitrante— 
y les cuenta sus verdades del 
barquero. Pero eso sí, a dife-
rencia de esa cierta literatura 
de combate de izquierdas, lo 
hace a bombo y platillo, con 
anuncios en televisión y todo. 
La tesis es la nostalgia. La 
caricatura, el método. En Hijos 
de papá, se pasa de la mastur-
bación de los años 40 a la ola 
de pornografía que nos invade; 
de la fidelidad a los valores pa-
trios, a la traición -«e l cambio 
de chaqueta» en el argot- y a 
la mofa, befa y escarnio de la 
partitocracia. El niño del Fren-
te de Juventudes acaba siendo 
abogado de Comisiones Obre-
ras y la recatada y púber novia 
franquista se torna en una es-
pecie de odalisca viciosa y de 
desenfrenados apetitos sexua-
les. En suma: con Franco vi-
víamos mejor o la simplifica-
ción. Eso sí, y ciento sesenta 
mil ejemplares vendidos en 
ocho meses. Para sí los quisie-
ran tantos notables novelistas y 
tantas sacrificadas editoriales. 
E l factor... publicitario 
De Graham Greene, recono-
cido novelista inglés, no se 
puede decir lo mismo que de 
Vizcaíno Casas. Bueno, no del 
todo. Porque, vamos a ver,, 
¿cuántas novelas suyas había 
leído usted antes? Seguro que 
le suenan estos títulos: El ter-
cer hombre y El poder y la glo-
ria. Pero casi seguro también 
que sólo conoce de referencias 
Nuestro hombre en la Habana y 
El americano impasible, dedica-
dos al tema del espionaje, co-
mo es el caso de Factor hu-
mano. 
Empezaré diciendo que, de 
las tres últimas, ésta es la que 
menos me ha gustado. Cierto 
que posee algunas cáracteristi-
cas de interés -dentro de la lí-
nea de humanización del géne-
ro que es habitual en Greene. 
Para empezar, el protagonista 
acaba siendo -por amor, cla-
ro— un agente soviético infil-
trado en el Servicio Secreto 
británico y que escoge la liber-
tad refugiándose en Rusia. Es-
tá casado, además, con una 
mujer de color y no tiene 
cuernos ni rabo. Incluso se nos 
presenta como hgnrado padre 
de familia y perfecto ciudada-
no británico. Y ahí acaba la 
novedad. 
En un año en que los lecto-
res de novelas de espionaje 
han podido deleitarse con la 
lectura de El honorable cole-
gial, de Le Carré, y han podi-
do adquirir en edición de bol-
sillo todos los títulos de este 
maestro del género, no se ex-
plica uno muy bien el éxito de 
esta novela de Graham Gree-
ne. No parecen factores de ca-
lidad literaria los que han de-
terminado la preferencia del 
público —aunque hay gustos 
como colores-. El factor publi-
citario, el lanzamiento del libro 
-primero de la colección «Las 
cuatro estaciones», de Argos-
Vergara- parece la clave. Una 
vez más. 
L a mirada inmóvil 
Y una vez más —a riesgo de 
hacernos reiterativos—, ésta nos 
parece la explicación del insó-
lito éxito de La mirada inmó-
vil, novela número no sé cuán-
tos de nuestro paisano Ramón 
José Sender. 
No se trata —aclarémoslo 
desde un principio- de practi-
car con el novelista aragonés 
tácticas demoledoras de crítico 
sedicente y de ferocidad ba-
beante. Sender no sólo tiene 
novelas magníficas, sino que ha" 
escrito, además, media docena 
de títulos - y esto sin ser gene-
rosos— que figuran por dere-
cho propio entre lo mejor de 
la literatura contemporánea es-
pañola y mundial. Desde Mis-
ter Witt en el cantón hasta Cró-
nica del alba, sin olvidar Imán 
y Los cinco libros de Ariadna. 
Pero de unos años a esta par-
te, Ramón José Sender se ha 
lanzado a publicar con una fu-
ria difícilmente igualable: tres 
y hasta cuatro títulos por año 
publicados preferentemente 
por la editorial Destino y que 
han tenido una acogida acepta-
ble pero irregular. 
Y ahora, coincidiendo con el 
hecho de que el Instituto His-
pánico de Nueva York ha pro-
puesto al novelista para el No-
bel de Literatura de 1980, Ar-
gos-Vergára aprovecha para in-
cluir La mirada inmóvil en su 
colección «Las cuatro estacio-
nes». El libro, a precio reduci-
do durante todo el verano, ha 
sido apoyado eficazmente en 
televisión y prensa y se ha. ven-
dido. 
La novela —a pesar de la 
tensa fabulación de Sender, 
que es un narrador nato— es 
aburrida, lenta hasta la exaspe-
ración y aporta - a mi juicio, 
claro- poca gloria a la biblio-
grafía del escritor. Un escritor 
que nos tiene angustiados des-
de hace años con una produc-
ción muy abundante y muy 
irregular. Pero mientras esté 
Televisión Española para «ven-
der», el producto, ¿a quién le 
preocupa? 
Rafael Fdez. Ordóñez 
Presentacipn aceptable, 
precio módico y 
publicidad, son capaces de 
convertir tres libros 
vulgares en best-sellers Jacinto Ramos, 
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Algunas propuestas 
a los editores aragoneses 
Es casi un tópico el «boom» 
del libro de tema aragonés; pe-
ro lo cierto es que cada tres 
días aparece uno nuevo. No 
hace falta tampoco insistir en 
el juicio que todos comparti-
mos sobre las escasas editoria-
les aquí radicadas, absoluta-
mente beneméritas y encomia-
bles, con una labor callada, 
muy difícil y poco rentable, en 
general. Pero, junto a ello, 
acaso convengan algunas consi-
deraciones sobre los temas que 
esos libros tratan o han dejado 
a un lado, con la rentabilidad 
de unos y otros (tan difícil de 
prever que el único test válido 
es probar). Libros pensados pa-
ra auténticos «best sellers» y 
cuya preparación se llevó en 
riguroso secreto para evitar el 
«pisotón»... se venden con 
cuentagotas; mientras que 
otros que hasta su aparición 
tardaron mucho en convencer 
a un editor, están colocándose 
más que bien —pienso, por 
ejemplo, en «Los castillos de 
Aragón» de Cristóbal Guitart—. 
No es ningún secreto que en 
lo relativo a editoriales podría-
mos hacer varios grupos, que 
planifican de muy diversa ma-
nera sus títulos: a) la Institu-
ción Fernando el Católico, de la 
Diputación de Zaragoza, sin 
duda la primera por el volu-
men de títulos y páginas. Dis-
pone en los últimos años de 
abundantes fondos, planifica a 
medio y largo plazo —aunque 
últimamente agiliza bastante la 
aparición de muchas noveda-
des— y, aunque ha editado más 
de 700 títulos, la mayoría de 
gran calidad y atractivo mino-
ritario, su distribución es más 
bien floja. A pesar de su priva-
cidad, por su carácter científi-
co podría asimilarse a este gru-
po la editorial Anubar, casi 
en exclusiva editora de temas 
medievales de gran altura; b) 
las dos editoriales comerciales 
principales: Guara y Librería 
General. Se caracterizan por la 
regularidad, la edición de dos 
prestigiosas colecciones de bol-
sillo con fines fundamental-
mente divulgadores, ofreciendo 
rigurosas síntesis y «estados de i 
la cuestión» de temas básicos. 
Entre ambas poseen ya un cen-
tenar de títulos que han «revo-
lucionado» el panorama. Las 
tiradas, por lo general, aún bas-
tante cortas, condicionan esta 
pregunta: ¿cuándo se dará por 
superada la fase de urgente re-
cuperación de temas, de pron-
tuarios, para pasar a las mono-
grafías, los libros del momento, 
las polémicas? c) pequeñas edi-
toriales personales o semi-per-
sonales. Editan colecciones l i -
terarias por lo general, poesía, 
obras del propio editor, etc. 
Son imprescindibles para que 
exista amplia libertad editora y 
- c a s i - todo el mundo tenga la 
posibilidad de dar a conocer 
sus cosas, a veces muy valio-
sas. La pega: una distribución 
poco menos que «boca a bo-
ca», y el desconocimiento del 
gran público de tantas siglas, 
intermitentes y efímeras. Ex-
cepción por su calidad, aunque 
con escaso repertorio aún: Pór-
tico, Alcrudo y Heraldo de 
Aragón; d) ediciones (por lo 
general lujosas) de entidades 
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oficiales y financieras. Hay una 
creciente consciència del inte-
rés de editar sobre Aragón, y 
así, por ejemplo, lo vienen ha-
ciendo desde algún tiempo las 
dos Cajas de Ahorros, algún 
banco, etc. Además, algunas 
Facultades, la Cámara de Co-
mercio zaragozana, empresas 
industriales privadas (la magní-
fica serie de Energía e I. Ara-
gonesas sería un modelo), y un 
largo etcétera. La principal pe-
ga: que en ocasiones los libros 
son demasiado caros o inacce-
sibles a quien no esté en la lis-
ta de obsequios o no realice 
una determinada operación co-
mercial/ahorrativa, etc.; e) l i -
bros de autores y temas arago-
neses editados fuera de Ara-
gón. En buena parte pertene-
cen a editoriales importantes 
de Madrid o Barcelona, y ape-
nas cuentan con el público lec-
tor potencial de aquí, pues son 
libros de autor aragonés de fa-
ma universal y tema genérico, 
o bien si tratan Aragón lo ha-
cen desde la perspectiva histó-
rica, artística, de viajes, etc., 
dentro de una colección más 
amplia. 
Faltan muchos temas 
La selección de temas, hasta 
ahora, a pesar de su amplísima 
variedad, adolece de algunos 
sectores. Así, a título indicati-
vo, señalaríamos la escasez de 
ediciones de nuestros clásicos, 
entendiendo por tales no sólo 
los antiguos (Gracián, los Ar-
gensola, etc.) sino también los 
anteriores a la Guerra Civil , 
cuyas ediciones en muchos ca-
sos son de difícil obtención. El 
repertorio de muchas coleccio-
nes de ámbito estatal cuenta 
con pocos títulos de autor o 
tema aragonés, y en muchos 
casos agotados. Una o varias 
buenas antologías serían im-
prescindibles pensando, sobre 
todo, en escolares de BUP; y, 
claro, ¿cuándo se acomete la 
edición de las Obras Comple-
tas de Joaquín Costa...? Y de 
tantos otros. Desde el punto 
de vista histórico hay bastantes 
ediciones de la época medie-
val, no tantas de la an^cua y 
prehistoria, muy pocas de mo-
derna y, aunque eso va cam-
biando, poquísimas de contem-
poránea: apenas —salvo cosas 
del bando «vencedor» de los 
años treinta y cuarenta— hay 
nada de la Guerra Civil y pos-
guerra y, en general, del géne-
ro biográfico, memorias, entre-
vistas, etc. Una buena edición 
de documentos (hay muchas, 
excelentes, de medieval, pero 
no de moderna y contemporá-
nea) y no" digamos de una his-
toria ilustrada como las magní-
ficas de la Cataluña contempo-
ránea que están apareciendo, 
envidiables; apenas se editan 
obras de creación, a no ser 
poesía y alguna novela, pero 
teatro, ensayos, etc., de auto-
res actuales son escasísimos, y 
lo mismo podríamos decir de 
temas de pensamiento -filoso-
fía, sociología, temas obreros y 
laborales, etc.—, con excepción 
de economía y política, que 
han tenido bastante atención 
últimamente (Facultad de Em-
presariales y Guara). 
No digamos la casi total 
ausencia de libros para niños 
còmics, tebeos... ¿Que lo mismo 
da se editen aquí que en Va-
lencia o Barcelona? No, no es-
toy de acuerdo. Hay muchos 
temas, motivos, escenarios, ti-
pos familiares aquí y que da-
rían gran éxito de lectura si se 
reduce el «feísmo» a su ámbin-
to y se edita cuidadosamente y 
pensando en un público deter-
minado: los «Pollo urbano» 
«Zeta», «Bustrofedón», etc. 
son magníficos, pero para sus 
lectores, no para niños o públi-
co medio. Notamos también 
escasez de libros de viajes que 
superen lo genérico de una 
guía de colección: hay, toda-
vía, muchas comarcas descono-
cidas, que darían juego al re-
portero. ¿Cuándo repescaremos 
a ese fabuloso trotamundos y 
gran narrador que es José Pé-
rez Gállego, para que nos re-
corra y nos cuente nuestra -y 
suya- tierra? Y a otros muchos 
que le sigan. 
Faltan... libros de arte (¡en 
ediciones que nos podamos 
comprar todos, no como esa 
maravilla que no podemos te-
ner del «Románico»!), libros 
sobre el exilio de 1939, sobre 
nuestros emigrados de después, 
tan escasamente vinculados 
aquí porque apenas se les co-
noce y vienen con aire extraño 
y tímido. Faltan docenas de 
ediciones en aragonés: cuentos 
y novelas, libros de geografía y 
costumbres de la zona que aún 
lo habla, poesía, divulgación de 
muchos temas y que sirvieran 
a la vez para practicar a chicos 
y grandes; faltan premios litera-
rios, costumbre que aquí pare-
ce no entenderse (apenas el 
Ciudad de Barbastro de novela 
y el Amantes de Teruel de 
poesía; por cierto, bien lento 
en editar sus premios); faltan 
más ediciones generales, por-
que de un tiempo a esta parte 
hay unos cuantos temas a los 
que todos parece vamos dando 
la vuelta, pero con escasa ima-
ginación innovadora, en porta-
das, temas, tratamientos. Fal-
tan serios estudios de historia 
de la Iglesia aragonesa, edicio-
nes musicales, facsímiles, reedi-
ciones de literatura costumbris-
ta, e tc . , ¿para qué seguir? Es-
tá, está muy bien nuestro pa-
norama editorial si lo compara-
mos con tan sólo hace diez 
años, pero ¡hay tanto aún por 
hacer!... g p> q 
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En los últimos dos o tres años, un breve pero vital 
puñado de pequeñas librerías han hecho su 
aparición en el panorama librero aragonés. Detrás 
de ellas, gente joven, una nueva generación con 
muy otros pecados y muy otras virtudes. Quizá no 
han pasado los años suficientes para valorar 
correctamente el fenómeno, pero a nadie se le 
escapa que algo está cambiando en el siempre 
complejo tinglado del libro en Aragón. 
Detectar hasta el límite de lo posible este cambio, 
sus raíces y sus consecuencias, es precisamente la 
intención de este breve informe redactado tras una 




Hacía una nueva librería 
Sin lugar a dudas, la cons-
tante más contundente obteni-
da tras la consulta realizada 
por A N D A L A N es la que cer-
tifica la gravedad del panora-
má del libro en Aragón. «En el 
contexto del panorama nacional 
-se duele Enrique Blasco—, en 
Aragón consumimos no más del 
5 por 100 del total de ventas, 
mientras que, por nuestra pobla-
ción, nos correspondería no me-
nos de un ocho o un nueve. El 
problema esencial es, pues, que 
aquí apenas se lee. Ello, eviden-
temente, crea una larga serie de 
dificultades al profesional del li-
bro, fundamentalmente, porque 
le obliga a mantener un fondo 
de librería muerto, que no se 
vende. O, lo que es lo mismo, a 
una inversión a fondo perdido». 
«A este respecto —se apunta 
en esta misma dirección— basta 
con saber que poblaciones como 
Calatayud no tienen librería, que 
en Teruel hay dos, que en el 
resto de Aragón, exceptuada 
Zaragoza, no se vende práctica-
mente un libro, etc.». 
Las causas 
No es fácil bocetar urgente-
mente un amplio panel de va-
riables que hayan podido influir 
en todo este oscuro proceso. 
Es evidente que la práctica to-
talidad de los encuestados co-
mienza por hacer hincapié en 
el papel negativo que la dicta-
dura pudo jugar en todo este 
proceso de deterioro. Sin em-
bargo, se deja constancia de 
otras causas diversas de entre 
jas cuales no son las menos 
•mportantes: 
- La estructura del sector. 
Para todos los encuestados, el 
sector del libro padece una 
grave fragilidad estructural que 
viene a agravarse, en último 
wtremo, por la comercializa-
ron del libro de texto en los 
elegios. Baste para avalar este 
extremo el señalar que de los 
millones de pesetas de 
ventas del sector en el pasado 
ano, más de 3.000 lo fueron a 
traves del libro de texto, co-
mercializado, en su mayoría. 
Por los colegios. 
vcT riLa descaPitalización, pro-
cada, en primera instancia, 
por el hecho apuntado ante-
riormente y, en segundo lugar, 
por una desacertada política de' 
subvenciones y una inexistente 
protección fiscal. Se quejan los 
encuestados de que ediciones 
propiciadas desde la Adminis-
tración o desde otras instancias 
(Cajas de Ahorro, entidades ci-
viles, etc.) se hagan al margen 
de los circuitos propios del 
sector, que, por otro lado, no 
se beneficia de ningún tipo de 
desgravación. 
— La tradicional descone-
xión entre las instancias educa-
tivas, a todos los niveles, y el 
sector. «Esto hace —apunta un 
encuestado— que cuando un 
profesor o centro recomienda un 
título determinado, o bien no lo 
pueda servir en los volúmenes y 
plazos que te piden o que, una 
vez llegados a la librería, te de-
jan colgado con ellos». 
— La desvertebración dentro 
del mismo sector. «En este ex-
tremo concreto —señala Abel 
Pérez—, aquí en Zaragoza yo 
creo que han sido nefastas las 
luchas fratricido-gremiales, que 
han impedido que se pudiesen 
llevar a cabo actuaciones de tipo 
cultural que dieran mayor relieve 
y prestancia al libro en la ciu-
dad». 
— La falta de profesionali-
dad en el sector, defecto seña-
lado por la totalidad de los en-
cuestados como más notable y 
difícilmente erradicable. 
«A todos estos problemas 
-señala Abel Pérez- habría 
que añadir, en última instancia, 
el incorrecto concepto que de 
una librería se ha tenido tradi-
ción al mente. Aquí en Zaragoza, 
concretamente, pocos han sido 
los sitios, las librerías, donde 
hemos podido sentirnos y desen-
volvernos a gusto. El ambiente 
tradicional ha sido frío, sin ga-
rra, en el que el librero en vez 
de ser un señor que aconseja, 
que anima y asesora, es antes 
un guardián, un vigilante. Todo 
ello hace que, en la mayoría de 
los casos, la librería empiece y 
termine en un puro estableci-
miento comercial, sin ninguna 
otra connotación». 
«Por otro lado —señala—, la 
descapitalización ha llevado, en 
muchos casos, a que muchos in-
tentos hayan buscado cobijo al 
amparo de la mejor sombra, 
sombras que en esta ciudad 
tienen nombres muy concre-
tos. Así las cosas, el librero 
se ve en la dinámica de entrar 
«al servicio de» o a «pensar 
en», obligándole al cliente a que 
se sirva por sí mismo, sin ningún 
tipo de consejo u orientación». 
Para Enrique Blasco, «el 
concepto de librería tradicional, 
clásica, está acabado. Hoy hay 
que ir hacia un tipo de kiosco/li-
brería, como ya se ven algunos 
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Zaragoza. Pero servimos a todo Aragón. 
en Barcelona en el que la Pren-
sa, las revistas, propicien el ac-
ceso al libro». «Por otro lado 
—añade—, lo que hay que hacer 
es potenciar la salida del libro a 
la calle, que hoy está siendo 
muy precaria». 
De cara a nuevas alternati-
vas, los encuestados coinciden 
en señalar que las salidas a es-
ta situación son ya tópicas pe-
ro que, al menos, deberían de 
pasar por una sistematización 
de las ferias del libro - y , en 
este sentido, se apunta la posi-
bilidad de hacer por lo menos 
una en cada estación del año—, 
por un replanteamiento de la 
venta a plazos —«muy desacre-
ditada, porque se ha engañado, 
asaltado, materialmente, a la 
gente a través de este procedi-
miento»—; por la potenciación 
de un gremio auténticamente 
representativo, con incrusta-
ciones de otros sectores de la 
cultura; por la elaboración de 
todo un Plan Cultural en* el, 
que participen partidos, sindi-
catos, fuerzas sociales, etc. 
Respecto a este último as-
pecto, existe la coincidencia, 
casi unánime, en denunciar la 
ausencia de una política autén-
ticamente cultural en los pro-
gramas de partidos y sindica-
tos, «fundamentalmente -seña-
lan- porque nadie ha visto hasta 
la fecha en el libro un artículo 
de primera necesidad». 
J. R. M . 
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esierto 
• En Aragón consufriimos 
cerca del 0,1 por*hieñto 
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• Un pais que no lee se 
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cultura 
• Un libro nunca es caro 
te ayuda a tener tus 
propias ideas 
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La Sociedad Española de 
Musicología, fundada hace po-
co más de año y medio, ha ce-
lebrado en Zaragoza, los días 
10 al 14 de septiembre, su pri-
mer congreso nacional. El Co-
legio Mayor Universitario P. 
Cerbuna ha sido el albergue de 
ios congresistas. No es mera 
casualidad la elección de la ca-
pital de Aragón como sede de 
este primer congreso. Por estas 
fechas se cumplen dos años del 
1 Encuentro de Música Anti-
gua Ibérica, que tuvo lugar 
también en Zaragoza y fue un 
acontecimiento capaz de atraer 
a los más relevantes intérpretes 
e investigadores de música an-
tigua hispana. Este primer en-
cuentro pudo celebrarse gra-
cias a una iniciativa de J. L . 
González Uriol, que acogida 
con entusiasmo por P. Calaho-
rra y unos pocos musicólogos 
más, pudieron llevar adelante 
su realización. 
La ciudad de Zaragoza aco-
gió generosamente, entonces 
como ahora, al marginado gre-
mio de intérpretes e investiga-
dores de la música antigua. A 
partir de ahí, estas fuerzas de 
la cultura que vivían en cata-
cumbas se aglutinaron y empe-
zaron a organizarse, culminan-
do sus esfuerzos, unos meses 
después, en la fundación de 
una sociedad española de mu-
sicología. El presidente elegido, 
Samuel Rubio, notable investi-
gador de la música española 
que había ostentado la presi-
dencia de aquel primer en-
cuentro de Zaragoza, llegó a 
ser posteriormente el cerebro 
capaz deponer en marcha di-
cha sociedad, de modo que 
bien pronto ha podido celebrar 
su primer congreso nacional. 
Los musicólogos salen de las catacumbas 
Un congreso importante 
Pero hay además otro motivo 
importante en torno a la elec-
ción de Zaragoza como sede 
del congreso; es la celebración 
en este año del tricentenario 
de la muerte del gran organista 
aragonés Pablo Bruna. 
El programa del congreso, den-
so y apretado, logró desde un 
principio atraer la atención de 
los numerosos musicólogos es-
pañoles y extranjeros que vi-
nieron a Zaragoza. 
.El congreso había fijado co-
mo tema central el órgano es-
pañol, su historia y literatura 
musical durante el s. XVII . Por 
lo que respecta a la historia 
del órgano, se leyeron dos po-
nencias, una el Prof. García 
Llovera (Hamburgo), sobre los 
antecedentes del órgano hispa-
no, y otra del experto organero 
y perfecto conocedor de técni-
cas organeras antiguas, G . 
Blancafort París (Collbató/Bar-
celona), en la que expuso los 
resultados de sus investigacio-
nes y su larga experiencia, con 
vistas a dar explicación de al-
gunas incógnitas e interrogan-
tes que envuelven este duro 
campo de batalla, como el por-
qué de los registros partidos o 
medios registros, la pujanza y 
desarrollo que adquiere en Es-
paña la trompetería horizontal, 
típicamente española, y en es-
pecial la de «batalla». Se refi-
rió también a la organería ara-
gonesa de los siglos XVI/XVII , 
citando nombres de organeros 
e instrumentos y llegó a situar 
su cima más alta en la segunda 
mitad del s. XVII . G . Blanca-
fort concluyó describiendo la 
evolución del órgano español, 
como un esfuerzo por conse-
guir el «gran positivo», una 
afirmación, que probó con 
gran erudición. Los trabajos 
publicados por P. Calahorra fa-
cilitaron el trabajo del Sr. 
Blancafort, debido a la des-
cripción, que allí aparece, de 
contratos de antiguos órganos 
aragoneses. 
A l final de la ponencia se 
leyó una comunicación del 
Prof. L . Jambou (Madrid), so-
bre el denominado «secretillo» 
que poseen algunos órganos 
antiguos españoles. Una segun-
da comunicación del Prof. 
Arias del Valle (Oviedo) infor-
mó y aportó documentación 
inédita sobre la organería astu-
riana de los ss. XVI/XVII , tan 
desconocida hasta el presente. 
Una tercera comunicación, es-
ta vez refiriéndose al organista 
P. Bruna, fue de especial im-
portancia, ya que entre otros 
datos dio a conocer un villan-
cico oculto hasta ahora en la 
catedral de Gerona. El Prof. 
Francisco Civil (Gerona), al 
que se debe tan valiosa aporta-
ción, fue objeto de cálidas feli-
citaciones, ya que hasta el pre-
max 5 milla 
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senté se conocía una sola obra 
vocal del «ciego de Daroca». 
El Prof. A . Gallego (Madrid) 
disertó sobre «Los instrumen-
tos musicales en la polifonía 
barroca española», una ponen-
cia llena de sugerencias con 
vista a la influencia de esos 
grupos instrumentales, que a 
veces actuaban solos en la l i -
turgia, en la música organísti-
ca, y además porque eran una 
alternativa frente al órgano. Se 
leyeron a continuación dos im-
portantes comunicaciones so-
bre órganos e instrumentos de 
interés histórico, localizados 
por los Prof. F. Bonastre y J. 
M , Gregori (Barcelona) en Ca-
taluña. La ponencia del Prof. 
J. M . Llorens (Barcelona) «Li-
teratura organística del siglo 
XVII» informó al detalle sobre 
el actual estado de la cuestión, 
poniendo en evidencia que ya 
nunca más podrán los investi-
gadores calificar de «oscuro 
panorama» al referirse a la 
música española de órgano del 
s. XVII . 
J. V. González Valle (Zara-
goza) desarrolló su ponencia 
«Algunas estructuras de la 
composición musical barroca», 
centrando su atención en de-
terminadas fórmulas típicas, re-
conocibles en las composicio-
nes de música a partir del 
1600, que las hacen diferenciar 
del clasicismo renacentista. La 
Prof. M . Ester Sala (Barcelo-
na) hizo una exposición docu-
mentada y llena de sugerencias 
sobre «La ornamentación en la 
música de tecla del s. XVII». 
Muy importante también fue la 
aportación de la eminente or-
ganista Prof. Montserrat To-
rrent (Barcelona) en su ponen-
cia «Registración de la música 
de órgano de los siglos X V I / 
XVII»; apoyándose en referen-
cias que aparecen en contratos 
de fabricación de órganos so-
bre registros y sus combinacio-
nes, así como en las alusiones 
al respecto contenidas en otro 
tipo de documentos, expuso a 
los congresistas un material de 
primera clase y muy esclarece-
dor para dilucidar el difícil 
problema existente sobre la re-
gistración de la música antigua 
española para órgano. El Dr. 
Arrizabalaga (Barcelona), orga-
nero, completó el tema de M . 
Torrent, disertando una vez más 
sobre el antiguo órgano ibéri-
co. El Prof. J. Crivillé (Barce-
lona), desarrolló una importan-
te ponencia sobre «Etnomusi-
cología, sus criterios e investi-
gaciones». 
Por último se leyeron dos te-
mas sobre el estado actual de 
la musicología en España y la 
problemática que lo envuelve. 
En primer lugar el Prof. Torres 
Muías en su ponencia «Traba-
jos de base en la musicología 
española», desarrollada minu-
ciosamente, señaló algunas la-
gunas y escollos existentes a su 
juicio en la investigación musi-
cal de nuestro país. Por otra 
parte el Prof. J. López-Calo 
habló sobre «Los archivos mu-
sicales españoles». Estas dos 
últimas ponencias se leyeron 
en Daroca. 
Entre los actos sociales del 
congreso tuvo lugar, el día de 
llegada de los congresistas, una 
recepción en la Catedral de La 
Seo, por parte del arzobispo 
Elias Yanes. El «Coro de cá-
mara universitario» de Zarago-
za interpretó con estilo y muy 
buena técnica la difícil polifo-
nía del aragonés Melchor Ro-
bledo (s. XVI), su director José 
Sobrino supo dar la versión 
que hoy exigen los investigado-
res y conocedores de esa músi-
ca. También el coro de Infan-
tes del Pilar interpretó digna-
mente el motete «Laúdate 
Puéri», de Mendelsohn. Du-
rante la ceremonia los mismos 
congresistas, dirigidos por P. 
Calahorra, cantaron solos y al-
ternando con los infanticos, di-
versas piezas de canto grego-
riano. A continuación tuvo lu-
gar la recepción en la Diputa-
ción Provincial, dándose allí 
por inaugurado el congreso. 
Otra importante recepción tu-
vo lugar en el Ayuntamiento 
de la ciudad; allí el alcalde, 
junto con algunos concejales, 
entre ellos Gonzalo Borràs e 
Isabel Pérez, ofrecieron a los 
congresistas un vino de honor 
y, ante todo, una cálida aco-
gida. 
Como manifestaciones artís-
ticas organizadas por el con-
greso tuvieron lugar dos con-
ciertos, uno en el órgano histó-
rico de La Seo, por Paulino Or-
tiz, y otro en Daroca, con 
obras de Aguilera de Heredia 
y P. Bruna, muy bien interpre-
tadas por L. Elizalde. 
De especial interés llegó a 
ser el concierto de música vo-
cal del s. XVII en el que toma-
ron parte el «Coro de cámara 
universitario», dirigido por J. 
Sobrino, y el «Coro de Infan-
tes del Pilar y Amigos de la 
Música» con la orquesta de 
cámara «Ciudad de Zaragoza», 
con González Valle como di-
rector. Ambas agrupaciones 
vocales, casi ignoradas en 
nuestra ciudad, causaron muy 
buena impresión en ambientes 
congresistas; todos los comen-
tarios eran de admiración y de 
estímulo. El congreso llegó a 
su fin con la importante apor-
tación de D. Preciado, al des-
cubrir ta figura del compositor 
aragonés J. Ferrer (1745-1815); 
algunas de las composiciones 
de este autor fueron interpreta-
das en un magnífico concierto 
de clave, celebrado en la Alja-
fería, por J. L. González Uriol, 
que fue el auténtico broche de 
oro del congreso. 
Fasolo 
...este señor no se suscri-
birá nunca a amlalán 
¿Y tú? 
PRECIOS DE LA SUSCRIPCION (un año) 
ESPAÑA (corroo ordinario)-
CANARIAS (correo aérso)— 
2.000 pta». 
2.400 ptaa. 
EUROPA, ARGELIA, M A R R U E C O S , TU-
NEZ, USA y PUERTO RICO (corrao 
aérao) . 
RESTO DEL M U N D O (corréo a é r a o ) -
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Encontrarse de golpe, a las 
doce de la mañana de un día 
de septiembre, en la plaza de 
un pueblo del Alto Aragón, 
con un grupo tan importante 
como este de Jaca, es algo que 
uno a veces piensa si no anda-
rá por enmedio la brujería de 
Angel Gari, haciendo de las 
suyas. 
Lo primero que hace este 
grupo es añadir, como quien 
no quiere la cosa, un contraba-
jo a la rondalla. Y suena mara-
villosamente porque este ins-
trumento sustituye al viejo gui-
tarrón olvidado para siempre. 
Y luego, explicando humilde-
mente su trabajo, van mostran-
do al público, en unas condi-
ciones escénicas de verdadera 
heroicidad, todo su repertorio. 
Repertorio que alcanza cotas 
impresionantes con la jota che-
sa, el paloteado de Lanuza 
—réquiem por ese hermoso 
pueblo—, el de Jaca, tocado 
con pito y chicotén, o todos 
los bailes de Bielsa interpreta-
dos con acordeones, como de-
be ser. Y todos los bailes mag-
níficamente ataviados según la 
zona y los valles. 
Quiero decir, .sin sonrojo 
ninguno, que de todos los gru-
pos folklóricos aragoneses que 
he visto, son los mejores. No 
tienen un gran jotero, de 
acuerdo. No tienen grandes 
bailarines, de acuerdo. Pero 
durante dos horas el conjunto 
es perfecto, magnífico. Y ade-
más son el primer grupo que 
muestra a los espectadores el 
variopinto folklore aragonés 
haciendo un repaso serio y es-
tudiado, desde el norte al sur, 
desde los Pirineos hasta el Ja-
valambre. 
Cuando me dijeron de asistir 
a este espectáculo, estuve a 
punto de no hacerlo, porque 
me suponía su repertorio. 
Cuando los v i , me quedé 
asombrado de su trabajo. Creo 
que la Diputación de Huesca, 
la Delegación de Cultura y el 
Ayuntamiento de Jaca, deben 
apoyarlos por encima de mu-
chas cosas, porque su trabajo 
es de lo más serio que me he 
encontrado por ahí. Después 
de Viello Sobrarbe de Anchel 
Conte, no había vuelto a gozar 
tanto con un grupo folklórico 
aragonés como el otro día con 
el «Alto Aragón». Esperemos 
que un día las autoridades fol-
kloristas zaragozanas se dignen 
traerlos hasta lo que los chi-
cos del grupo llamaban —creo 
que equívocamente— «Cátedra 
de la Jota», para asombro, go-
zo y admiración de espectado-
res. 
J. A . Labordeta 
Libros 
El «Best-
Seller» del mar 
La pasión que los novelistas-
más-vendidos-de-USA sienten 
por el mar parece difícilmente 
reprimible. No en vano, estos 
discípulos —en tono menor— de 
Melville, de Conrad, de Lon-
don o del mismísimo Heming-
way nos castigan anualmente 
con una pequeña avalancha de 
relatos ambientados en esos 
océanos de Dios. 
Tómese una opulenta joven 
(preferiblemente rubia, pero 
podría ser negra), un grácil ba-
landro o un potente yate, un 
«gang» o una compañía petro-
lera, y un arriesgado navegante 
—más o menos «amateur», más 
o menos endurecido y, casi 
siempre, poco respetuoso de 
las leyes—, y ya tenemos los in-
gredientes de lo que, conve-
nientemente agitado, puede 
convertirse en uno de los l i -
bros de mayor éxito de ventas 
de la temporada. 
En realidad, el género estaba 
ya definido desde Hermann 
Melville y su Moby Dick, sin 
olvidar Tener y no tener, el ex-
celente relato de Ernest He-
mingway. Es difícil no rastrear 
un paralelismo —lejano, ay— 
entre la ballena blanca y el ca-
pitán Accab de Melville y el 
médico-navegante que persigue 
por esos mares al infernal su-
perpetrolero, que no es otra la 
trama de El cazador de barcos 
(1) el aparatoso volumen narra 
la persecución obsesiva a que 
es sometido el gigantesco bu-
que cisterna «Leviathan» por 
parte de un médico que perdió 
a su mujer al ser arrollado por 
la bestia tecnológica. Cambie-
mos la pierna del capitán Ac-
cab por la esposa del héroe de 
Justin Scott y troquemos la ba-
llena albina por el superpetro-
lero y ya tenemos la tramazón 
desnuda de este superventas. 
Pero ahí acaban las compara-
ciones en la novela de Melvi-
lle. La trivialidad de El caza-
dor... sólo escapa del foso del 
más absoluto desinterés por 
una buena ambientación de la 
«epopeya» náutica y un sólido 
oficio de escribidor (que no es-
critor) que es común al gé-
nero. 
Si el pobre Ernest levantara 
la cabeza no se sentiría segura-
mente muy dichoso por los dis-
cípulillos que le están saliendo 
últimamente en los USA. Ni 
Wilbur Smith, autor de El Ojo 
del tigre (2), ni Charles Wi-
lliams, junto con el editor, cla-
ro, de El arrecife del Escorpión 
(3), pasarán a la posteridad por 
la calidad de sus relatos, tan 
lejos de la rotundidad y poten-
cia de su precursor, el famoso 
Tener y no tener. Estos rudos 
buscavidas de la literatura de 
urgencia yanqui (indicada para 
leer en el metro) no merecen 
mucho esfuerzo mental, y rara-
mente justifican el tiempo que 
uno gasta en perseguirlos por 
las procelosas aguas. 
Pero no todo va a ser nega-
tivo en el campo de estas no-
velas de aventuras. Pasada casi 
desapercibida por la crítica al 
uso, recomendamos con calor 
el excelente relato del alemán 
Lo tha r -Gün the r Buchheim, 
Submarino (4). El interés de la 
trama se une a una indudable 
calidad literaria que hacen de 
esta obra —que estuvo también 
varias semanas en el «ranking» 
USA— merecedora de ocupar 
un lugar en nuestra biblioteca. 
R. Fernández Ordóñez 
Notas 
(1) Scott, Justin, «El cazador de 
barcos», Ed. Argos Vergara, B., 
1979. 
(2) Smith, Wilbur, «El ojo del ti-
gre», Ed. Ultramar, libro de bolsi-
llo, 1979. 
(3) Williams, Charles, «El arreci-
fe del Escorpión», Ed. Bruguera, 
Libro amigo, B., 1978. 
(4) Buchheim, LotharGünther, 
«Submarino», Ed. Ultramar, 1978. 
Bibliografía 
aragonesa 
- Un noticiario breve, de 
alcance de algunas noticias des-
parramadas y acaso de utilidad 
al lector aragonesista: en pri-
mer lugar, la aparición del II 
tomo de la excelente historia 
de La masonería en Aragón, de 
J. A . Ferrer Benimeli. En bre-
ve aparecerá el tercero, ya so-
bre la República y Guerra C i -
vil, pero podemos adelantar 
que a los historiadores este se-
gundo les habrá de ser de una 
utilidad inestimable. Por una 
parte, por la enorme cantidad 
de datos que presenta, revela-
dores de una actividad más o 
menos subterránea, en todo ca-
so muy influyente en la vida 
social, cultural, política arago-
nesa. Por otra, porque sólo así, 
incorporando estos sustratos, 
acabarán entendiéndose algu-
nas claves hasta ahora de muy 
difícil comprensión. Enhora-
buena otra vez al autor y a L i -
brería General por lo que sin 
duda es un gran éxito editorial. 
- Hablar de Librería Gene-
ral en estos días lleva necesa-
riamente a recordar a su crea-
dor, D. Luis Boya, que acaba 
de fallecer tras una vida de 
gran actividad siempre en tor-
no al libro y a Aragón. Desde 
aquí, y aunque quizás no sea el 
sitio, el amistoso pésame a su 
hijo Angel, director de esa 
magnífica colección «Aragón». 
- El Dr. Oliván Bayle ha 
publicado, en una buena edi-
ción de la Comisión de Cultura 
del Ayuntamiento zaragozano 
(la fecha indica que quizá sea 
lo último de los anteriores edi-
les), un estudio sobre los her-
manos Zahortiga y la pintura 
del siglo X V . A su erudición 
cuidadosa y pulcra une su can-
dor narrativo tradicional (uno 
no puede menos de evocar su 
curiosa «saga» sobre Jaraba en 
el «Heraldo») y el interés docu-
mental, que nos muestra cómo 
estos hermanos aragoneses, ar-
tistas de muy notable calidad 
fueron dejando obra bien datú-
da y firmada en numerosos lu-
gares de todo el Reino: desde 
Borja a Teruel, pasando por el 
Rabal zaragozano. La Seo 
Ejea o el Museo de Huesca' 
hay testimonios de una recia y 
singular pintura aragonesa. 
- Una curiosidad encomia-
ble: nos ha llegado una edición 
fotocopiada de la «Relación en 
prosa y versos de las fiestas..! 
en la nueva basílica de Sáda-
ba», inaugurada en 1751. ¡Sise 
siguiera al menos esta pequeña 
y amorosa práctica en tantos 
otros sitios donde se están per-
diendo, extraviando, olvidando, 
tantos preciosos documentos! 
- Y , a propósito, y con 
buen humor: acuso recibo de 
la destemplada reprimenda de 
quien firma, en el Rolde del 
número anterior de ANDA-
L A N , Conrado Guardiola, a 
quien no tengo el gusto de co-
nocer. ¡Claro que sé de algu-
nos de esos estudios -y de 
otros que no cita- sobre nues-
tro gran Fernández de Here-
dia! Y me alegraré muy mucho 
si me facilita la obtención de 
sus obras y de cuantos estudios 
y comentarios sea posible..,, 
por desgracia, en fotocopias. 
¿Puede, entonces, acusarse de 
«triunfalismo negativo (que, la 
verdad, no sé qué pueda signi-
ficar eso) o falta de informa-
ción» a una frase que tiene el 
rigor de citar textualmente y 
en que estrictamente deseaba 
quien esto firma: «¿Cuándo se 
editarán en esta línea? «Franca-
mente, para apoyar lo mismo, 
divulgar nuestra tan oculta, di-
fícil, cultura, no creo haga nin-
guna falta que salga un bachi-
ller Sansón enfadado no sabe-
mos contra quién o contra 
qué. Si lo que tiene son secre-
tos agravios o ganas de atacar-
le a uno, que busque bien, que 
uno tiene muchos, muchos de-
fectos, pero que apunte bien. 
Y si no, venga esa mano, que 
somos bien poquicos, señor 
Guardiola. 
Eloy Fdez. Clemente 
(R«cort« rf« ••ta boletín, NO NECESITA FRANQUEO) 
A franquear 
en destino 
F. D. Autorización núm. 3.084 
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Andalán y las 8 artes liberales 
Poesía 
Origen de las 
especies 
Cuando ya la poesía social 
ha sido devaluada, cuando el 
grito reivindicativo ha quedado 
atrás, igual que el cadáver del 
gran Blas de Otero, aparecen 
por estas latitudes los poetas 
militantes que apechugan, con 
uri idioma hermoso y terrible, 
con toda la realidad circundan-
te, pero alejando sus palabras 
de gestos heroicos y arrimán-
dose a los cotidianos aburri-
mientos, a los nimios - y emo-
cionantes- gestos amorosos 
con un compromiso total con 
la mujer, la historia, la vida y 
sus entornos. 
Estoy hablando de un poeta 
importante que se llama José 
Luis Rodríguez y cuyo libro se 
inicia con una cita de Hegel 
de 1819 que me parece terri-
blemente significativa, pues, a 
pesar de ella, el libro es una 
constante muestra de solidari-
dad, de lucha, de esperanza. 
Y tras de esa cita, y en uno 
de los poemas más hermosos 
del libro, José Luis -en un 
diálogo con su compañera del 
alma, compañera— se nos con-
fiesa, nos cuenta su rol en esta 
vida: 
Nací en mil novecientos cua-
renta y nueve 
ya está bien 
Tú, por entonces más o 
menos 
¡Somos relativamente jóve-
nes! ¡Pero nos pusieron som-
bras en los dedos! 
Y así asistimos a la crónica 
de un hombre que sufre en sus 
entrañas la dureza ambiental y 
que, testimonialmente, es cons-
ciente del mundo en el que vi-
ve, en que vivimos. Y el libro 
transcurre -con la consciència 
del poeta que entiende en don-
de anda- en una lucha total 
entre mandarlo todo a escapa-
rrar o seguir en la lucha, en la 
calle, en la solidaria esquina 
del amor, del recuerdo, de las 
esperanzas que posiblemente 
nunca veremos cumplidas na-
die de los que creímos en la 
esperanza. 
En la tercera parte del libro, 
para mí la más sólida, hay mo-
mentos emocionantes como ese 
«Viejísimo poema de amor», o 
ese otro, tan corto pero tan 
impresionante, que dice: 
Hiciste la cama, 
abrimos la ventana. 
Una inmensa lluvia azul re-
posa en la ventana, 
teníamos las pestañas húme-
das de pena. 
¿Qué harás en todas las no-
ches de la vida? 
donde el poeta, a través de 
gestos cotidianos, quiere expul-
sar todo el dolor de tanta mili-
tància dura y sobrecogedora. 
El libro termina con una es-
tremecedora nota aclaratoria: 
Fue escrito entre 1974 y 1977, 
aquí, en España, en este país 
donde el amor y la esperanza a 
veces parecen imposibles si no 
son a través de la voz de un 
poeta, de un gran poeta. 
Lamberto Palacios 
Origen de las Especies. José 





Tras cuarenta años de guerra 
y cuatro de postguerra, la de-
mocratización de la TVE pue-
de significar uno de los más 
significativos hechos políticos 
—y desde luego culturales— de 
nuestra irritante vida cotidiana. 
Tras la caída de los abbot y 
costello del postfranquismo, y 
relegados Arias y Fraga al 
viaje sin retorno de Alianza 
Popular, los tres objetivos prio-
ritarios de la izquierda eran 
claros: Constitución, Eleccio-
nes Municipales y Estatutos de 
Autonomía. El cuarto apenas 
estaba formulado, pero era un 
clamor popular: ¡que nos cam-
bien la tele! 
Y cuando de la Cuadra Sal-
cedo doma leones, Iñigo es ex-
portado a países hermanos pe-
ro lejanos y el brujo Rosado 
hace el ridículo merecido, la 
Comisión de Cultura del Con-
greso de los Diputados llega a 
un acuerdo sobre el inmediato 
Estatuto de la Radiotelevisión 
Española. Dentro de pocas se-
manas el proyecto será aproba-
do por el Congreso y, de se-
guir así, a comienzos del 80 
contaremos con un «poder fác-
tico» menos. 
Imaginen ustedes: quedará 
atrás el reinado de los Iñigo-
Martín Ferrán-Ansón-Garri-
gues Walker; el equipo Trilate-
ral-Opus-CEOE se verá contro-
lado por un Consejo de Admi-
nistración democrático, con 
participación parlamentaria y 
de los trabajadores del medio. 
La fábrica de ganar elecciones, 
de desmovilizar, de explicar lo 
inexplicable y de destruir la 
producción cultural indígena, 
quedará expuesta tal como es 
a los ojos, esperemos que des-
piertos, dé los teleespectadores 
que hayan aguantado hasta ese 
momento. 
Bajo la posible terna Cisne-
ros-Apostua-de la Viuda puede 
estarse preparando una jugada 
política de mayor envergadura: 
La Calle, recogiendo veladas 
opiniones de Alfonso Guerra y 
Pilar Bravo, habla de candida-
tos del tipo de Juan Luis Ce-
brián, mucho más dispuestos 
para defender con eficacia los 
intereses ucedeos tras la más-
cara de las 625 líneas en un 
marco pluralista. 
Pero, en cualquier caso, no 
es mal pórtico para reempren-
der con optimismo una sección 
habitual sobre las gracias y 
desgracias de la televisión 
nuestra de cada día que está 
ante el tresillo. 




Como era de esperar. Aire y 
canto de la poesía es «simple-
mente» un recital poético a 
dos voces. N i más ni menos. 
Seis focos iluminan el escena-
rio, dos atriles sostienen los l i -
bros y un par de micrófonos 
recogen las voces de Nuria Es-
pert y Rafael Alberti. Por tan-
to, el atractivo fundamental, el 
único atractivo del espectácu-
lo, es verles y oírles en directo 
recitar un buen puñado de 
poemas, selección personalísi-
ma de Alberti, durante hora y 
cuarto: el tiempo justo para 
que el público que acude a los 
teatros habitualmente no se 
aburra e incluso le sepa a 
poco. 
Reseñar sus biografías es ha-
blar o escribir de muchos años 
de poesía y teatro en este país. 
Alberti, agrupado críticamente 
en lo que conocemos como ge-
neración del 27, autor de una 
interesante e irregular produc-
ción poética, de un teatro que 
en su día era de lo más nove-
doso que se escribía en Euro-
pa, exiliado tras la guerra civil 
y diputado comunista tras la 
muerte de Franco y la llegada 
de la democracia. Por tanto, 
todo un símbolo de resistencia 
cultural antifranquista. La Es-
pert recoge el testigo de otra 
gran actriz, también catalana, 
Margarita Xirgu, ha desplega-
do en este mundo dos facetas 
públicas: la de gran actriz, vin-
culada durante muchos años a 
los mejores proyectos teatrales 
nacionales, rodeada de los me-
jores profesionales y, de alguna 
manera como su compañero 
actual de trabajo, otro símbolo, 
aunque menos aparente, de 
cultura no manipulada por el 
poder durante la dictadura. 
Describir los aspectos teatra-
les del recital es dirigirse hacia 
la entonación dramática y cáli-
da, llena de matices, perfecta, 
y la expresión del rostro —re-
presentando esta vez el perso-
naje de Nuria Espert— de Nu-
ria Espert... Su contrapartida 
escénica, la del poeta Alberti 
con su melena blanca y cuida-
da, con su extravagante elegan-
cia, contando anécdotas de sus 
años mozos (se mearon ante 
las tapias de la Real Academia 
de la Lengua porque sus mora-
dores no reconocían la valía 
poética de Góngora. «Hoy, mi 
amigo Dámaso Alonso es el di-
rector de la Academia...») y 
recitando francamente mal, en-
trañablemente mal, como casi 
todos los poetas, con su «toni-
llo» machacón y lastimero. To-
do un personaje, también, en 
un escenario. 
Manrique, el Arcipreste, 
Góngora, Quevedo, Lope de 
Vega, Hernández, García Lor-
ca, Neruda, Miguel Labordeta 
(tal vez como concesión a la 
parroquia aragonesa Nuria re-
citó Retrospectivo existente) y 
el propio Alberti fueron los 
poetas de los que se lanzó pa-
labras por los aires. Alberti re-
citó de sus libros sobre Roma 
y Picasso, poniendo una nota 
de humor y haciendo reír a un 
público, muy respetuoso con 
ambos monstruos. 
Atractivo este Aire y canto 
de la poesía —se respiraba cier-
to tufillo retro en el Principal-
en la medida en que sus prota-
gonistas siguen siendo todavía 
gente atractiva. No sé por 
cuánto tiempo. 
Francisco Ortega 
i i i i l i i : -
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SEPA COMO COMPRAR 
CON SATISFACCION. 
... Y VIAJAR, Y ADQUIRIR SU COCHE, Y SACAR 
EL CARNET, Y SUS LIBROS, Y... DIVERTIRSE, 
Y... TODO ESTO, . . .Y . . . ¡MUCHO MASI 
Cubrimos d 70 i 
de la geografía patria, 
CONTAMOS CON MAS DE 2.000 
ESTABLECIMIENTOS ADHERIDOS: 
ALIMENTACION, 
ACADEMIAS DE CONDUCIR, 
AGENCIAS DE VIAJE, 
ANIMALES DE COMPAÑIA, 
ANTIGÜEDADES, ARMERIAS. 
ASESORIAS, AUTOMOVILES, 
BOUTIQUES, BAZARES, BOITES, 
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Entrevista 
Con Alberti y la Espert, hablando de teatro y poesía 







Disponemos de artículos 
deportivos, complementos 
y equipamientos para to-
dos los deportes de la 
nueva temporada. 
c o n s u l t e 
c o n d i c i o n e s . 
calle PeromartapS, junto Vía imperial 
Rafael Alber t i y Nur ia Espert estuvieron tres días en Zaragoza, 
recitando poemas en el Teatro Principal. Y , aunque parezca increíble, hubo 
público, mucho público que acudió a oírles. Y es que, como 
nos diría el poeta andaluz, «. . .cuando recitamos 
estamos haciendo cultura, cultura que siempre necesitamos 
todos». De cultura, de poesía y de teatro hablamos con ambos largo rato. 
—La primera pregunta es casi 
obligada. ¿Cómo se os ha ocu-
rrido hacer, en ios tiempos que 
corren, un espectáculo a base de 
poesía dramatizada? 
—Rafael Alberti: Pienso que 
es un espectáculo por lo me-
nos diferente. No se trata úni-
camente del hecho de recitar 
poemas; de que los recite Nu-
ria o de que los recite yo. El 
espectáculo debe de ir mucho 
más allá. Es un viaje a través 
de nuestra lírica, un sendero 
que recorremos con grandes 
saltos hacia adelante y grandes 
retrocesos. Aquí la edad, los 
años en que vivieron o en que 
murieron nuestros poetas, no 
importa. Es un camino alegre, 
que podía haber sido otro, que 
podía haber tomado direccio-
nes diferentes..., pero es éste y 
con estos poetas. 
—Pero, quizás, no es éste el 
mejor momento para ir a un tea-
tro y escuchar durante hora y 
media poemas y más poemas. 
—R. A. : Para la poesía no 
hay momentos mejores ni peo-
res. Nace para ser escuchada, 
para el pueblo, y sólo se con-
vierte verdaderamente en poe-
sía cuando llega verdaderamen-
te al pueblo; ni antes, ni des-
pués. Quizás no es, objetiva-
mente hablando, el mejor mo-
mento para ir con la poesía de 
teatro en teatro, pero las cosas 
que uno desea llegan a veces 
cuando menos las necesita. Sin 
embargo, hay gente que viene 
a escuchar a poetas que nunca 
había oído. Y nosotros, cuando 
recitamos, creo que estamos 
haciendo cultura, cultura que 
siempre necesitamos todos, yo 
el primero, y pienso que los 
que cada tarde van a un teatro 
a vernos también la necesitan 
y la quieren. 
—¿En qué momento se encuen-
tra el teatro español? No es una 
pregunta tópico, es que se habla 
mucho, y no siempre correcta-
mente, de la situación de un tea-
tro que parece que se está ha-
ciendo viejo, sin herencia. 
-Nuria Espert: El teatro, tal 
y como se ha entendido hasta 
hace pocos años, es posible 
que se esté haciendo viejo. Pe-
ro pienso que el teatro español 
existe como teatro y como es-
pañol. En período de recupera-
Si desea anunciarse con 
nosotros, dirígase a. A N -
D A L A N , Departamento 
de Publicidad y Relacio-
nes Públicas, Apartado 
600, Zaragoza. (Teléfono 
39-67-19). 
ción, de rejuvenecimiento, pe-
ro existe, respira y vive. 
-Pero el teatro español está 
en crisis; crisis que muchos em-
presarios no dudan en calificar 
de aguda... 
—N. E.: Existe crisis, qué du-
da cabe, pero que obedece a 
una situación crítica de toda la 
sociedad, no sólo del teatro. El 
cambio que se ha producido 
en España desde hace cuatro 
años ha dado la vuelta a todo, 
y esto, se quiera o no, crea un 
desconcierto que indudable-
mente alcanza el teatro. Por-
que es algo que está en la ca-
lle y es para gente de la calle. 
Lo que quizá falte en e! teatro 
español es identidad. No se tie-
ne la que debiera después de 
cuarenta años de penurias cul-
turales, tras los cuales todos 
pensábamos que iba a llegar 
una época de vacas gordas. No 
ha sido así. Pero hay que darle 
tiempo a nuestro teatro, para 
que se adapte a un modo de 
vida que le ha estado prohibi-
do tan ferozmente. 
-Quizá pueda ser el Centro 
Dramático Nacional, que tú diri-
ges junto a José Luis Gómez, 
punto de apoyo para levantar el 
teatro español. 
- N . E.: El Centro puede lle-
nar muchos huecos vacíos den-
tro de nuestro variopinto tea-
tro, ¡qué duda cabe! Pero tam-
poco hay que ser demasiado 
optimistas porque no se solu-
ciona todo con una sola cosa. 
Ante todo, y que no suene a 
tópico, hay que descentralizar 
el teatro, que no sea el Centro 
Dramático de Madrid, sino 
que sea el teatro de todos los 
españoles. Una muestra de la 
línea que en este punto vamos 
a seguir está en el Teatre Lliu-
re de Barcelona, que este año 
va a inaugurar la temporada. 
Estamos pensando también en 
un gran teatro donde todas las 
culturas de las diferentes na-
cionalidades del Estado espa-
ñol expresen la cultura de sus 
pueblos; en sus pueblos y fuera 
de ellos. 
-¿Hay una crisis de valores 
en el nuevo teatro español? 
—N. E.: Decir que el teatro 
español está bien de salud 
mientras que al teatro no acu-
de público, sería engañarse. 
Pero afirmar por esta misma 
razón que el teatro español no 
existe, que es algo condenado 
a muerte o ya muerto, tampo-
co es cierto. A l teatro le falta 
en España lo que he comenta-
do antes: identidad. Le falta 
encontrarse a sí mismo, en una 
época que es ésta y no la pasa-
da. Tenemos que salir de la 
clandestinidad, de la censura y 
de las prohibiciones. 
-¿Cómo ves, Rafael, desde tu 
perspectiva de viejo comunista, 
la política cultural del Gobierno? 
- R . A. : Pienso que estamos 
en el inicio de una apertura, 
Yo, qué duda cabe, no puedo 
estar de acuerdo con la políti-
ca cultural de un partido de 
derechas, no porque sea de de-
rechas, sino porque lo que 
ellos buscan y lo que busco yo 
son dos cosas muy distintas, 
Pero nada se produce en un 
segundo. Como te he dicho an-
tes, nos encontramos en el ini-
cio de una apertura, quizá con 
demasiadas contradicciones y 
con más dificultades, pero muy 
grande. De todas formas, la 
política cultural que yo haría 
en España no se parece en na-
da, por motivos evidentes, a la 
que hace, o mejor dicho no 
hace, la U C D . 
-Tú, Nuria, al fin y al cabo 
estás en un puesto casi oficial, 
¿estás de acuerdo? 
—N. E.: Bueno, yo puedo es-
tar en un puesto que tú llamas 
oficial y no tener nada de ofi-
cial. A mí, cuando me contra-
taron, no me dijeron esto hay 
que hacer, esto no hay que ha-
cer. Como te he dicho antes, 
tenemos una idea muy clara de 
lo que creemos que hay que 
hacer. Y si no nos dejan, nos 
iremos a otro lado a seguir ha-
ciendo, como hasta ahora, 
nuestro teatro; que nunca 
pienso que haya sido oficial. 
En lo referente a la política 
cultural de partido del Gobier-
no, estoy de acuerdo con Ra-
fael en lo que dice de que es-
tamos en el inicio de una aper-
tura y quizás hay que esperar 
para ver qué nos depara esa 
apertura. 
Fernando Baeta 
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La teletonta se pone en plan feminista y nos trata el problema 
de la mujer liberada en el espacio «Así es Hollywood», el jueves 27, 
en la primera chaine. El mismo jueves, en el espacio «Encuentros 
con las letras», se nos marcan una de teatro con la obra de Carlos 
Uuñiz «El tintero». 
También por la segunda cadena, el viernes, en «Cineclub» y 
dentro del ciclo dedicado a Ingmar Bergman, la película «Pasión», 
con Liv Ullman y Bibi Anderson. 
El sábado más cine: «Mansiones verdes», de Mel Ferrer, inter-
pretada en sus principales papeles por Audrey Hepburn y Anthony 
Perkins. Después de comer, por la segunda chaine, «Novela», con la 
obra de Fedor Dostoievski «Crimen y castigo», que se puede empal-
mar con el espacio «La Clave», dedicado al tema de la información 
y que proyectará la película «El espía», de Rousell Rouse. 
El domingo, por la noche, nos han quitado el soporífero «Escri-
to en América» y nos lo cambian por Estudio I, que presentará la 
obra «La tetera», de Miguel Mihura. 
Mucha atención a todos los 
aficionados a la ópera porque 
para el día 7 de octubre está 
anunciado un concierto extraor-
dinario, en el Teatro Principal 
de Zaralonia, de la diva Pilar 
Lorengar. El concierto se cele-
brará por la mañana, siendo 
los precios populares, destinán-
dose los beneficios a ATABES. 
La víspera del concierto está 
prevista la entrega a Pilar Lo-
rengar de la Medalla de Oro 
de Zaralonia. El acto, a falta 
de ultimar algunos detalles, se 
celebrará el sábado día 6 en el 
Palacio de La Aljaferia. Y noso-
tros nos alegraremos mucho. 
¡Ya era hora! 
©ORÉ 
El! 
Durante los días 20 a 28 de 
octubre va a celebrarse en Sit-
ges el «XII Festival Internacio-
nal de Teatro de Sitges». En di-
cho festival pueden participar 
todos los grupos de teatro que 
lo deseen, siempre y cuando la 
obra a. representar sean estreno 
absoluto. El XII Festival está 
dotado con importantes pre-
mios, a saber: Premio «Santia-
go Rusiñol», que se concederá 
al mejor texto teatral inédito, 
dotado con 150.000 ptas. Pre-
mio «Artur Carbonell», que se 
otorgará al mejor espectáculo 
teatral inédito, con 250.000 
ptas., y el premio «Cau Fe-
rrat», a la mejor aportación ar-
tística que se haga en el Festi-
val. 
Todas las obras que concu-
rran al premio del texto teatral 
podrán estar escritas en lengua 
de cualquier nacionalidad o re-
gión ibérica-bable, caló, caste-
llano, catalán, euskera, gallego, 
portugués, etc. 
Las bases del Festival se 
pueden solicitar a: Patronato 
del Festival de Teatro de Sitges 
-Plaza del Ayuntamiento-. Sit-
ges. 
El Centro Dramático Nacio-
nal ha invitado al Teatre Lliure 
de Barcelona para presentar en 
Madrid cinco de sus montajes 
teatrales. La presentación ten-
drá lugar del 26 de septiembre 
al 14 de octubre, en el Teatro 
María Guerrero, con las si-
guientes obras: «Leonel i Le-
na», de George Bóhner; «Titus 
Andronic», de William Shakes-
peare, y «La bella Helena», de 
Peter Hacks. Durante los días 1 
i i i i . i i imiwi iu)mim ;Hi ! in 
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Aunque el panorama carteleril cada día es más pobre, de tarde 
en tarde nos alegran el espíritu con alguna reposición importante, 
como es el caso del cine Argensola con la película de Polanski «El 
baile de los vampiros», o la reposición del cine Cervantes, «Dos 
nombres y un destino», y pare usted de contar, que luego nos envi-
ciamos y esto no pue sé. 
Dentro de la Campaña Promoción Cinematográfica, organizad? 
Ppr la Yocalla de Cine Clubs de Aragón y patrocinada por la Diputa-
ron de Zaralonia, el día 29 se proyectará en Asín y Orés «Las ten-
wciones de Benedetto». 
Os lo repito otra vez, señores de los cines, queremos ver «La 
sal de U tierra»; «La Luna», de Bertolucci; «Operación Ogro», de 
no Pontecorvo; «El proceso de Burgos», y muchas más. 
y 2 de octubre las representa-
ciones serán en la Sala Cadar-
so, y la obra «La nit de les tri-
bades», de Per Olov Enquist. 
Con tanta informaçao de Ma-
drid y Barcelona esto pareQc la 
«Hora 15». 
Y ya en casa, el Teatro de 
La Ribera pondrá en escena la 
obra «Historias de un Jardín», 
el día 25, en Logroño. El 27, 
en La Almúnia. El 28, en Ceti-
na, y el día 30, en Madrid, den-
tro de los actos a celebrar du-
rante la fiesta del PCE. 
Por su parte, el Teatro Esta-
ble actuará el 12 de octubre en 
Ainsa, y el 13, en Fraga, con la 
comedia «Tesorina», de Jaime 
Güete. 
Nos complace, nos conmue-
ve, nos alegra, nos emociona la 
inaguraçao en Caspe de la libre-
ría «El Globo», en la calle San 
Vicente Ferrer, n." 15. El mural 
es de Maribel Lorén, ya que 
para eso su hermano Vicente es 
el jefe del asunto. La librería 
cuenta también con una sala 
de exposiciones que organiza 
el hermano Alejo de mis amo-
res. Los primeros en montar 
sus telas fueron Lasala, Sergio 
Abrain, Natalio Bayo y otros, 
alcanzando un gran éxito y ad-
miración en la comarca. Ac-
tualmente hay una exposición 
fotográfica de Gonzalo Bullón, 
que durará hasta finales de 
mes. 
Muy interesante la exposi-
ción que el montañés Julio de 
Pablo presenta en la Sala Gas-
tón de Zaralonia y que estará 
abierta hasta el día 10 de octu-
bre. 
Los. de la sala Goya también 
han comenzado su temporada, 
y en su sala Gargallo estará la 
exposición de pintura de Caye-
tana Sancho. Y en la sala Pra-
dilla, los óleos de Jacinto del 
Caso. 
Los chicos del Ayuntamiento 
zaraloniano, a pesar de ser tan 
malvados, inoportunos y come-
ter terribles pecados de «ami-
guismo oficial», una plaga de 
desgracias, ¡vamos!, bueno, 
pues a pesar de todos estos 
«imperdonables» inconvenientes, 
¡es que sois una cosa...! ¡Ro-
jos, más que rojos! Bueno, 
pues a pesar de tan recrimina-
ble expediente, han convocado 
el XVI Concurso de pintura rá-
pida (es tradición de toda la vi-
da lo de la pintura rápida, 
¿eh?), con premios de 25.000, 
15.000 y 12.000 ptas. El asunto 
tendrá lugar el día 16 de octu-
bre, de 9 a 13 horas, en la Pla-
za de Aragón. 
¡Ah! También estos chicos 
tan malos del Ayuntamiento za-
ragozano nos cuentan que, se-
gún las nuevas bases que rigen 
la organización y funciona-
miento de la sala municipal 
«Pablo Gargallo», redactadas al 
objeto de promocionar nuevos 
valores de la plástica, que.po-
déis dirigiros a la Comisión de 
Acción y Promoción Social, para 
información de cómo pueden 
utilizar la sala los artistas que 
lo deseen. 
Y entrando ya en nuestro ro-
llo recitalero, los chicos del 
Puturrú de Fuá, repuestos ya 
de la resaca Ainzonera, estarán 
el día 27 en Pedrola. Y el día 
29, en Pedrola. 
«La Lola se va a los puertos», 
que es madre, representanta, 
esposa, amante, amiga, herma-
na (todo con permiso del pro-
motor-artesano Pálido Serrano) 
del malísimo y perverso Labor-
deta y de los Boira, se nos ha 
escapado esta semana y tene-
mos pocas noticias de ellos. 
Aunque en el caso del rojo del 
Labordeta, tiene fácil solución: 
cójanse los periódicos locales y 
E l País de la semana pasada y 
podrá uno averiguar noticias 
de lo más sabroso del agüelo 
Laporreta, que además de rojo 
es un extraparlamentario cual-
quiera y encima practica «ami-
guismos». Por ejemplo, es «ami-
guismo» mío, con permiso de 
su señora la Juana. Bueno, 
pues además de practicar todas 
estas maldades, aún le queda 
tiempo de grabar un disco en 
Madrid, con Paco Medina y 
Luis Fatal, con arreglos del 
también «amiguismo» Alberto 
Gambino. 
Los Boira estarán el día 2 en 
Brea de Aragón. Y el día 13, en 
Barcelona, participando, junto 
con Marina Rosell (otra roja 
cualquiera), Pere Tapies y 
nuestro amado Joaquín Carbo-
nell, el festival organizado por 
los centros aragoneses. 
Joaquín Carbonell, además 
de esta intervención en Barce-
lonia, estará grabando su disco. 
Coordina: Julia López-Madrazo 
Dibujos: Víctor Lahuerta 
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El encierro de un amplio grupo de maestros y profesores en el salón de 
recepciones del Ayuntamiento zaragozano, y la manifestación de 
varios miles de personas pidiendo la dimisión del director 
del colegio Santo Domingo de Silos - e l polémico canónigo Matute-, son 
dos exponentes del comienzo de curso más difícil que se 
recuerda en Aragón desde hace muchos años. Pero 
al mismo tiempo que los problemas se acumulan sobre escuelas 
e institutos del Estado, los colegios privados han 
empezado a funcionar con absoluta normalidad. Ahí radica el meollo de 
la cuestión y se descubre el principal culpable: un Gobierno que, 
para reducir el gasto público, no ha dudado en recortar el 
presupuesto de Educación y que, sin embargo, no ha escatimado 
millones a la hora de subvencionar a la enseñanza privada. Más de mil 
millones de pesetas va a entregar este año a los colegios 
privados de la provincia de Zaragoza. 
Jacinto Ram 
Los maestros, encerrados 
Mal empieza el curso 
Huesca y Teruel, aunque a 
menor escala, se han visto 
también efectadas por estos 
problemas, pero los hechos 
más significativos se han pro-
ducido en Zaragoza. Los 569 
profesores de Educación Gene-
ral Básica (EGB) que a prime-
ros de mes esperaban elegir 
plaza, se encontraron con que 
la Delegación Provincial del 
Ministerio de Educación y 
Ciencia (MEC) sólo ofrecía 
195 vacantes. Igual o parecida 
sorpresa se llevaron los profe-
sores de bachillerato, cuando 
la misma Delegación dio a co-
nocer el pasado día 6 una nue-
va normativa para la contrata-
ción y distribución del profeso-
rado. Esta norma supone, entre 
otras cosas, que profesores no 
numerarios que llevan traba-
jando uno o dos años se que-
darán en la calle y que profe-
sores agregados tendrán que 
dar clase en varios institutos a 
la vez. 
Pero la repercusión más im-
portante de las medidas guber-
namentales es que van a ce-
rrarse escuelas en algunos pue-
blos, que se suprimirán grupos 
en otros centros y no van a 
ampliarse los cursos nocturnos. 
¿Consecuencia? Pues que en 
muchos casos va a haber que 
juntar a cuarenta o más niños 
en una sola clase, con la consi-
guiente merma en la calidad 
de la enseñanza. Los profeso-
res afectados decidieron opo-
nerse a estas medidas y, desde 
los primeros días de septiem-
bre, han protagonizado encie-
rros y manifestaciones, tratan-
do de llamar la "atención de los 
aragoneses hacia un tema que 
va más allá de un simple pro-
blema laboral: ¿Qué educación 
van a recibir nuestros niños? 
Mejorar la calidad 
Desde el salón que bajo an-
teriores corporaciones albergó 
los banquetes de gala con que 
el Ayuntamiento zaragozano 
obsequiaba a los altos jerarcas 
del franquismo, los enseñantes 
encerrados intentan ofrecer 
una alternativa a la postura de 
la Administración que, al apli-
car su plan económico, ha em-
pezado a reducir gastos por 
donde no debía: por la educa-
ción. Para los encerrados sólo 
hay una respuesta: mejorar la 
Encerrados en el Ayuntamiento, los maestros insisten: hay alternativa. 
calidad de la enseñanza, lo que 
obligaría a dar trabajo a mayor 
número de maestros. «El pro-
blema se arreglaría —aseguran— 
poniendo un maestro más por 
cada ocho aulas, dedicado a 
expresión plástica; incremen-
tando en un 3 % las sustitucio-
nes (se necesitan 90 sustitutos 
y no 60, como propone la De-
legación); aumentando los 
puestos de preescolar, educa-
ción especial y de adultos y, fi-
nalmente, no cerrando ninguna 
escuela rural que ahora quie-
ren llevar a las concentracio-
nes». 
Los maestros han elaborado 
un informe que recoge nume-
rosas supresiones de plazas en 
diversos centros, así como la 
situación en que éstos se en-
cuentran. En el colegio nacio-
nal Basilio Paraíso —denuncia 
dicho informe— hay un profe-
sor mayor que atiende tres cla-
ses; en Santa Isabel se ha su-
primido una vacante; en Mo-
verá hay dos nuevas aulas, ter-
minadas en mayo, que siguen 
sin cubrirse; en Garrapinillos 
hay también dos otres vacantes 
camufladas que tampoco han 
salido a concurso. «Estas medi-
das del Gobierno -acusan los 
enseñantes— hay que enmar-
carlas dentro de un proceso de 
abandono progresivo de la en-
señanza en el medio rural y en 
los centros oficiales de la capi-
tal, en beneficio de la enseñan-
za privada». 
Opinan los padres 
Mientras los encerrados re-
cogen los sacos de dormir y 
limpian el salón antes de co-
menzar una nueva jornada de 
su voluntaria reclusión en el 
Ayuntamiento de Zaragoza, ex-
plican a A N D A L A N su postu-
ra ante este y otros muchos 
problemas que aquejan a la en-
señanza estatal. «La salida a la 
situación actual hay que bus-
carla en un nuevo concepto de 
la enseñanza. No se la puede 
concebir como un negocio más 
o menos ruinoso o rentable. Se 
trata de un servicio público 
que, como tal, hay que ofrecer 
a toda la población y en las 
mejores condiciones posibles». 
Los maestros no se encuen-
tran solos en su lucha. Nume-
rosos padres de niños que estu-
dian en centros estatales, orga-
nizados en la Federación de 
Padres de Alumnos (FPA), les 
apoyan y han compartido bas-
tantes de sus actuaciones de 
las últimas semanas. Ellos de-
nuncian también la situación 
de muchos colegios. «En el 
César Augusto —comenta una 
madre- han suprimido la edu-
cación especial y el primer día 
de clase nos encontramos sin 
luz ni mobiliario». Señalan 
también cómo los edificios más 
antiguos se encuentran deterio-
rados; en el Palafox, según la 
misma fuente informativa, al-
gunos padres se negaron a lle-
var a sus hijós a clase ante el 
mal estado de algunas vigas; 
los remiendos que se hacen los 
consideran insuficientes. En 
otros centros las mejoras que 
se han efectuado han tenido 
que pagarlas los padres; así, en 
el Elíseo Godoy cada familia 
aportó 2.000 pesetas para asfal-
tar una parte del patio de re-
creo, pero ahora el Ministerio 
ha construido un parvulario 
justo en la zona esfaltada. 
Que no se repita 
La falta de profesores jóve-
nes con ganas de introducir 
mejoras pedagógicas en los co-
legios de la ciudad, la casi to-
tal inexistencia de servicios sa-
nitarios o la de profesores de 
Educación Física, son otras 
cuentas del largo rosario de 
deficiencias. «Si queremos que 
nuestros hijos hagan gimnasia, 
tenemos que pagar nosotros el 
profesor —señala uno de los 
padres consultados por este se-
manario-. Aunque, claro, con 
los patios que hay no sé dónde 
iban a hacerla». Por otra parte 
existen colegios en Zaragoza 
con más de 1.500 alumnos y 
sólo disponen de un simple bo-
tiquín, cuando, opinan los pa-
dres, debería haber un ATS en 
cada centro. 
«Habría que evitar que se 
distribuyan las plazas de maes-
tros a última hora —insisten 
miembros de la F P A - , para 
que nuestros hijos no se vean 
envueltos año tras año en los 
problemas laborales de sus 
profesores y corregir las irregu-
laridades que se producen a la 
hora de matricular a los niños 
que, en ocasiones, obligan a 
trasladarlos a otros centros». 
Encierros y manifestaciones 
no han supuesto una alteración 
importante del «orden» acadé-
mico. La mayor parte de los 
colegios han funcionado desde 
el día 17 y los niños que se 
han encontrado sin profesor 
han sido distribuidos en otros 
grupos. Amplios sectores del 
profesorado, sobre todo el de 
mayor edad, no se han sentido 
afectados por la situación y no 
han prestado demasiada aten-
ción a los grupos de encerra-
dos que han recorrido varios 
colegios. «A mí, igual me da 
tener 30 que 40 alumnos'en mi 
clase», fue la contestación de 
una maestra, ya mayor. Incluso 
la directora de un colegio del 
barrio de la Química, presentó 
a los encerrados a sus compa-
ñeros como «los que no quie-
ren ir a los pueblos». 
Falta dinero 
Miguel Artazos, delegado 
provincial del M E C , ha negado 
a A N D A L A N que este curso 
se hayan suprimido plazas, 
«Este año —afirmó— la provin-
cia de Zaragoza tiene más pla-
zas a pesar de que hay menos 
niños que el pasado». Para él, 
su Delegación actúa de acuerdo 
con las posibilidades económi-
cas y con la postura adoptada 
por el Gobierno. Los profeso-
res en conflicto han elaborado 
una lista de plazas que, en su 
opinión, podrían cubrirse apli-
cando un criterio más positivo 
y racional para la educación. 
La Delegación, por su parte, 
argumenta que la última deci-
sión corresponde al Ministerio 
y que, en cualquier caso, las 
previsiones para este curso, 
que suponen un incremento de 
20 maestros, están ya cumpli-
das. 
Pero aunque por arte de bir-
libirloque se lograra solucionar 
el problema de los profesores, 
la cosa no acaba ahí. En eso 
coinciden padres y maestros; 
hay que dotar a los centros de 
personal y material suficientes, 
mejorar los edificios más dete-
riorados, construir nuevos cole-
gios en solares que el Ayunta-
miento ha cedido hace tiempo 
sin que el Ministerio haya 
puesto manos a la obra. En 
una palabra: falta dinero para 
ia enseñanza estatal. Un dinero 
que, gracias a una muy curiosa 
y particular interpretación que 
ha hecho U C D de la libertad 
de enseñanza reconocida por 
la Constitución', está dándose a 
manos llenas a la enseñanza 
privada. ^ ^ 
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